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23 GENER 1993 N°469- ANY XXXIV - REVISTA QUINZENAL (isopts.) 
S a n t A n t o n i 1 9 9 3 , u n a f e s t a d e r è c o r d s 
L ' e s p l è n d i d a fotograf ia d ' A g u s t í Tor re s , p re sa a la cava lcada d 'enguany, e n s se rve ix p e r i l · lustrar 
u n a f e s t a q u e s e g u r a m e n t v a ba t re m é s d ' u n rècord . E n p r imer l loc, de vol ta . E l n o u domic i l i de l ' O b r e r 
M i q u e l C u r s a c h i e ssen t d ia 16 d i ssab te sense escola , v a fer que la cap ta de l sant c o m p o r t a s 115 
tocades i ba l l s . T o t h o m q u e d à rebenta t . A la ni t l ' a c o m p a n y a d a a C o m p l e t e s v a ompl i r la car re te ra 
n o v a i l ' e sg lé s i a v a ser insuficient . A l s 4 9 foguerons , d e u rea ls de lo ma te ix . G e n t p e r to t i festa a 
r ompre . V a r e n ser m o l t s e ls a r t anencs i ex te rns que vengue ren a la festa . A la cava lcada , q u e t r ans -
cor regué sense e m b u l l s , h i hav i a 2 0 2 b ís t ies , ent re m u n t a d e s i enganxades . I to t a m b b o n t e m p s . E l s 
a r tanencs q u e d à r e m satisfets d ' a l l ò m é s . L ' O b r e r i a , i el pob le , es tan d ' e n h o r a b o n a . M o l t s d ' a n y s . 
editorial 23 gener 1992 
L a d r o g a , t a n a p r o p . . . 
L a p a r a d o x a m é s g r e u del 
f e n o m e n socia l d e la d r o g o d e -
p è n d è n c i a é s q u e e n t r e la d i scuss ió 
d e si d r o g u e s b l a n e s o du re s , legals 
o i l · legals, s ' e s c a p a la c o n d u c t a 
juven i l d e 1 'aventura c a p a allò 
d e s c o n e g u t mi t j ançan t el c o n s u m 
d ' a q u e l l e s s u b s t à n c i e s q u e t e n e n 
m é s a m à , q u e v e u e n c o n s u m i r a 
casa , q u e fins i t o t s e rve ixen p e r 
sub l imar els e s d e v e n i m e n t s m é s 
i m p o r t a n t s d e la s e v a c u r t a v ida : 
p r i m e r a c o m u n i ó , fes tes d ' a n i v e r -
sari, fes tes famil iars . . . q u è ser ien 
sense el v i , el c ava , u n c iga r re t o 
u n p u r e t ? 
E l s p a r e s , t a n p r e o c u p a t s pel 
' ' p r o b l e m a grav í ss im d e la d r o g a ' ' 
q u a n l l ege ixen o c o n e i x e n u n ca s 
d e m o r t p e r s o b r e d o s i d ' h e r o ï n a , 
q u e s ' exa l t en i p r o p o s e n càs t igs 
e x t r e m a t s p e r als t ra f icants , p e r 
als camel l s , n o so len ten i r c o n s -
ciència d ' a l l ò q u e p a s s a m é s a 
p r o p d ' e l l s i de l s s e u s fills i filles, 
ni d e t o t al lò q u e sí p o d e n fer p e r 
d e f e n s a r - l o s d e l s p e r i l l s t a n 
h o r r e n d s q u e els m o s t r e n c o n t í -
n u a m e n t els mi t jans d e c o m u n i -
cac ió . 
T a n t al P P D M c o m al P r o j e c t e 
M u n i c i p a l d e p r e v e n c i ó d e les 
d r o g o d e p e n d è n c i e s g a i r e b é n o 
s ' e s m e n t e n aque l l e s subs t ànc i e s 
q u e fan t a n t a p o r als p a r e s . Al 
c o n t r a r i , s 'h i p a r l a d ' a l c o h o l i 
t a b a c , i t a m b é d e m e d i c a m e n t s . 
T o t t a n a p r o p de l s j o v e s . 
P r e n d r e c o n s c i è n c i a q u e a q u e s t 
és el ve r i t ab l e peril l ser ia el p r i m e r 
g r a n èxit d ' a q u e s t a planif icació d e 
la p r e v e n c i ó q u e , e n c e r t a d a m e n t , 
s ' inst i tucionali tza. C o m s 'assenya-
la e n el P P D M , n o és q u e el c o n s u m 
d e t a b a c o a lcohol meni d i rec- tament 
al c o n s u m d 'a l t res d r o g u e s t engudes , 
equ ivocadamen t , pe r m é s greus , sinó 
q u e q u e q u i a c a b a c o n s u m i n t 
a q u e s t e s subs tànc ies t an devas t a -
d o r e s sol h a v e r - s e iniciat a m b t abac , 
a m b a lcohol . . . 
T a b a c i a lcohol c o m a poss ib i -
l i t ador s d ' a l t r e s c o n s u m s , p e r a ixò 
e s d e v e n e n objec t ius del P r o j e c t e 
Mun ic ipa l . P e r ò t a m b é pe r la seva 
n a t u r a l e s a perjudicial . E n efecte , les 
e s t a d í s t i q u e s assenya len d e fo rma 
r o t u n d a q u e el t a b a c i l ' a l cohol , 
i n d e p e n d e n t m e n t d ' e n t r e n a r p e r a 
a l t r e s c o n s u m s m é s d e s t r u c t o r s , 
p r o v o q u e n m é s m o r t s i m é s les ions 
q u e n o l ' h e r o ï n a o la coca ïna . L a 
i m p o r t à n c i a de l ' a lcohol en la relació 
d e c a u s e s dels acc iden t s d e t ràns i t 
a m b v i c t i m e j o v e s figura en p r imer 
l loc. A i x ò sí q u e h o saben els p a r e s 
q u e la nit dels d ivendres s e m p r e 
t e m e n u n d e n o u . 
E l t e s t imon i q u e a p o r t a m par la 
d ' u n c a s v i scu t en q u è n o m é s hi 
h a g u é c o n s u m d ' a l c o h o l , past i l les , i 
1 ' " i n o f e n s i u " haixish, o po r re t , o 
x o c o l a t a , c o m se la cone ix m e n y s -
p r e a n t l ' e f e c t e d e s t r u c t o r q u e 
p r o v o c a . S ó n s u b s t à n c i e s q u e 
qua l s evo l j o v e t é a mà . In fo rmac ió i 
p r e v e n c i ó . N i e s t a r sob rea l a rma t s ni 
t a n descu ida t s . 
Ca l p reven i r i cal q u e l ' a c tuac ió 
a p u n t i c a p a a l lò q u e p o t s e r 
aconsegu i t . Cal t a m b é la par t ic ipació 
d e t o t s , p e r q u è n ingú q u e aspiri a u n 
m í n i m d e qual i ta t d e vida, i de v i u r e -
la e n salut , n o p o t sent i r -se eximit 
d ' a juda r , p e r q u è els c o s t u m s socials 
q u e a b r i g u e n el c o n s u m d e t a b a c i 
a l coho l són responsabi l i ta t d e t o t s . 
\jï yCanpnvade 
L a l l e n g u a , u n a o p c i ó 
c l a r a 
" Q u a n d e nina va ig anar al 
col . legi d e P a l m a v a i g es ta r dos 
anys a g u a n t a n t insul ts p e r q u è no 
s a b i a el c a s t e l l à . T o t m ' h o 
ensenya ren en castel là , i a la meva 
eda t j a n o a p r e n d r é el ma l lo rqu í ' ' . 
E n s h o confessava n o fa ga i re una 
l ec to ra f rus t rada d e Bel lpuig . 
E x a c t a m e n t pe l s m o t i u s que 
e l l a r e c o r d a v a q u e t a n t la 
m o l e s t a v e n d e j o v e n e t a , i t ambé 
p e r a l t res , és t a n c la ra i ro tunda 
l ' o p c i ó d e fer la n o s t r a revista 
e x c l u s i v a m e n t e n l l e n g u a 
ca ta lana , q u e é s la n o s t r a pròpia 
d e sempre . L ' ú n i c a m a n e r a d 'anar 
g u a n y a n t l e c t o r s e n la nos t ra 
l lengua és d o n a r - l o s l 'opor tuni ta t 
d ' e x e r c i t a r - s ' h i . I d e c a d a dia en 
g u a n y a m i a l t res hi conso l iden la 
seva habili tat . E l fu tur d e la nostra 
ident i ta t , la n o s t r a ident i ta t en el 
futur, e s j u g a p r e c i s a m e n t en la 
necess i ta t d e r e c u p e r a r i d 'exerci r 
s e m p r e i en t o t l loc la l l engua que 
ens és p ròp ia , l ' ún i ca q u e , segons 
l 'E s t a tu t , é s la n o s t r a p ròp ia . 
É s u n a r g u m e n t e n g a ñ o s q u e la 
n o s t r a cu l tu ra s ' hag i d e defensar 
a m b u n a al t ra l lengua. É s engaños 
p r e d i c a r q u e el r e s p e c t e als altres 
obl igui a a b a n d o n a r la pròpia 
l lengua: m é s q u e r e spec t a r - l o s és 
u n insult a la seva intel · l igència ja 
q u e els i m p e d i m d e conèixer , 
e n t e n d r e i t a m b é u s a r la l lengua 
de l p a í s e n q u è v i u e n , i ens 
c o n d e m n a m a m a n t e n i r - n o s en la 
s i tuac ió p r ecà r i a d e t a n t s d ' anys 
d e pe r s ecu -c ió . 
P e r d r e m a q u e s t a l ec to ra , pe rò 
en g u a n y a m d e n o u s en la nos t ra 
l lengua, i c o n t i n u a r e m oferint una 
ajuda m o d e s t a p e r ò clara i efectiva 
d e n o r m a l i t z a r i conso l ida r el 
domin i l ec to r d e la n o s t r a l lengua 
en t r e els seus sub jec tes naturals . 
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23 gener 1993 informe 
Inserit dins el Pla de Prevenció de Drogues de Mallorca 
E n m a r x a el P r o j e c t e M u n i c i p a l d e 
P r e v e n c i ó d e la D r o g a d d i c c i ó 
J a u m e M o r e y . - D i m a r t s d ia 
12 de gener , al sa ló d ' a c t e s de la 
R e s i d è n c i a p e r a P e r s o n e s 
Majors , va t en i r l loc la p r e -
sentac ió del Pro jec te M u n i c i p a l 
de Prevenc ió de la Drogadd i cc ió 
d 'Ar tà , a m b la p r e sènc i a de la 
Consel lera de Sanitat del Consel l 
Insular de M a -
llorca, H o n o -
rable Senyora 
J o a n a M a r i a 4|g¡ 
Vidal . T a m b é 
eren a la tau la 
el B a t l e d o n 
Mique l Pas to r 
i la regidora de 
Sanitat i Ser-
ve i s S o c i a l s , 
d o n a F r a n -
cesca Pir is . El 
p ú b l i c a s s i s -
tent estava for-
mat en la seva 
m a j o r i a p e r 
e d u c a d o r s i 
e n s e n y a n t s i 
per r ep resen tan t s de dis t in tes 
entitats locals . 
V a obrir l ' a c t e el Ba t l e , q u e v a 
p r e s e n t a r la C o n s e l l e r a a l s 
assis tents , i exp l icà la necess i t a t 
de d i s p o s a r d ' u n p r o g r a m a 
coherent i dels mit jans i r ecursos 
necessar is pe r p o d e r inc id i r en 
aquest p rob lema . E l pro jec te , 
va d i r , ' ' p re tén ser u n ins t rument 
v à l i d " . E n el co l · loqu i final v a 
a s s e n y a l a r q u e n o s ' h a v i e n 
d ' e s p e r a r m i r a c l e s i q u e to t 
depenia de la cons t ànc i a en la 
co l · l aborac ió de tots . T a m b é es 
refer í a les a p o r t a c i o n s que , 
a ï l l a d e s , p o d e n s e m b l a r m i -
núscu l e s p e r ò que si es m u l -
t ip l iquen p o d e n arr ibar a formar 
u n teixi t m o l t efectiu. E n aques t 
senti t exp l icà q u e l 'A jun t amen t 
h a acorda t que en tots els seus 
ac tes soc ia l s en q u è hi hag i 
refresc s ' e l imina ran les begudes 
a lcohòl iques . T a m b é va explicar 
que el Pro jec te és ober t a la 
c o l · l a b o r a c i ó d e q u a l s e v o l 
i n t e r e s s a t i q u e q u i v u l g u i 
par t ic ipar -h i des de la p ròp ia 
àrea po t posa r - se en contac te 
a m b e l s S e r v e i s S o c i a l s d e 
l 'A jun tamen t . 
J o a n a M a r i a V i d a l 
L a Conse l l e r a va mos t r a r la 
seva sat isfacció p e r assis t i r a 
1' acte que, a f i r m à , ' ' e ra el p r imer 
pob le en què s ' h a inic ia t u n a 
feina conjunta en el t e m a de la 
p r e v e n c i ó " . R e c o r d à que hav ia 
queda t g ra t amen t sorpresa , en 
ocas ió de la seva 
visi ta pe r la festa 
del cen tenar i de 
m a d ò Cun ia , pe r 
la c o l · l a b o r a c i ó 
que tot el pob l e 
s a b i a a p o r t a r . 
Cond ic ió que , se-
gons ella, és im-
p re sc ind ib l e p e r 
tenir èxi t en u n a 
tasca c o m la que 
es vol dur a t e rme 
a m b la p revenc ió . 
V a par la r del 
Pla de P revenc ió 
d e D r o g u e s d e 
M a l l o r c a 
( P P D M ) , d i s -
senyat p e r l ' e q u i p t ècn ic del 
C o n s e l l I n s u l a r i d i r ig i t pe l 
doc tor A m a d o r Calafat i que 
p e n s a q u e p o t s e r u n g r a n 
i n s t r u m e n t si ob t é la co l · l a -
b o r a c i ó de l s d i s t in t s A jun ta -
m e n t s p e r a d a p t a r - l o a l e s 
c i r c u m s t à n c i e s d e c a d a p o -
blac ió . E n aques t sentit , es v a 
mos t r a r a n i m a d a pel t rebal l fet 
pe ls Serveis Socia ls de l 'A jun -
t amen t d 'Ar t à . E l P P D M (guar-
d o n a t a m b u n d e l s p r e m i s 
P r incesa Sofía) és u n p l a m a r c 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
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q u e a m é s d e fixar les p r e s -
t a c i o n s b à s i q u e s p e r pa r t del 
C o n s e l l Insu la r , e s t ab l e ix la 
c o b e r t u r a t è c n i c a i e c o n ò m i c a 
p e r p e r m e t r e ' n l ' a p l i c a c i ó . 
A l final r e c o r d a r i a q u e els 
" C a l la col· labo-
ra ció de t o t s " 
ob jec t ius d ' u n p l a d ' a q u e s t e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s s ó n m o l t 
dif íci ls d ' a v a l u a r , sob re to t a 
cur t t e rmin i . E n qua t r e a n y s , v a 
dir, p o d r i e n n o t a r - s e mi l lo re s 
en e ls í n d e x s d ' a d d i c c i ó i e n 
l ' a u g m e n t d e l ' e d a t e n q u è els 
j o v e s s ' i n i c i e n e n el c o n s u m . 
F r a n c e s c a P i r i s 
L a r e g i d o r a d e San i ta t i 
Serve is Soc ia l s v a e x p r e s s a r la 
seva g ra t i tud al C o n s e l l Insu la r 
p e r a q u e s t a n o v a f o r m a d e 
co l · laborac ió q u e r e n o v a la que , 
en a q u e s t a p r o b l e m à t i c a c o n -
cre ta d e la d r o g a d d i c c i ó , j a es 
ve d e s e n v o l u p a n t d e s de fa t res 
a n y s a m b el p r o g r a m a " T u 
d e c i d e i x e s " . 
L a r eg ido ra Pi r i s exp l i cà c o m 
els canv i s soc ia l s i l ' apa r i c ió 
d ' u n a j o v e n t u t a m b u n s n o u s 
compor t amen t s obliga a establir 
u n a n o v a es t ra tègia |ue , pe r 
e x e m p l e , p e r m e t i r e a c c i o n a r 
davan t les d a d e s es tad í s t iques 
que a s s e n y a l e n q u e els j o v e s 
ent re 18 i 2 4 són el col · lec t iu 
m é s afecta t pe l s acc iden t s de 
t rànsi t a m b resu l t a t de mor t . El 
que conve r t e ix a q u e s t e s xifres 
en u n a d a d a esgar r i fadora és la 
c o m p r o v a c i ó d e l a r e p e t i d a 
p r e s è n c i a de l ' e x c é s d ' a l coho l 
e n e l s j o v e s v í c t i m e s d e l s 
acc iden t s . " A i x ò " , v a dir, " e n s 
c r e a l a r e s p o n s a b i l i t a t de l a 
p r e v e n c i ó " . 
L ' o b j e c t i u de l Pro jec te és 
impl i ca r el m à x i m de gent en 
aques t a tasca i t robar a l ternat ives 
(esport , act ivi tats d ' o c i i l leure. . . ) 
p e r al s e c t o r de la p o b l a c i ó 
c o m p r e s a ent re els l l i 16. anys 
p e r q u è es cons ide ra que aques t 
és el s e g m e n t d ' e d a t en què m é s 
ef icaç p o t resu l ta r la t asca de 
p r evenc ió . 
T a m b é as senya là la pa r adoxa 
q u e e s p r o d u e i x e n m o l t e s 
famí l ies que n o saben que els 
seus p rop i s c o s t u m s indue ixen 
e l s fills a l a i n i c i a c i ó e n la 
d r o g o d e p e n d è n c i a , sobretot en 
e ls c a s o s c o n c r e t s del t a b a c , 
l ' a l coho l i els fàrmacs. 1 K joves, 
que en aques tes eda ts moll 
r ecep t ius als m o d e l s de c onducta 
q u e t enen m é s a p rop , són iniciats 
m é s p e r l ' e x e m p l e del que fan els 
p u e s q u e n o p< ' que d iuen . 
LI projecte pretén ser mol t 
real is ta i es fixa object ius que, 
segons va dir, p o d e n ser as-
s o l i b l e s . C a l e x t e n d r e les 
poss ibi l i ta ts mi t jançant la suma 
d ' ac t i tuds . 
Al final es va servir u n refresc 
a l s a s s i s t e n t s , r e f r e s c que, 
ev identment , no incloïa begudes 
a lcohòl iques . 
E l P . P . D . M 
" E n el nos t re cas es tracta 
d ' a c o n s e g u i r que la persona no 
entr i o que re tard i el contacte 
a m b la d roga i, si j a h o hagués 
fet, aconsegu i r que l 'esmentat 
ús ocas iona l desaparegu i o no 
vagi a m é s " . A i x ò es po t llegir 
ga i rebé a l ' in ic i del fulletó que 
expl ica què és el P la de Pre-
venc ió de D r o g u e s de Mallorca, 
del Conse l l Insular . 
T a m b é l legim: " E l panorama 
actual del c o n s u m de drogues 
e n t r e e l s j o v e s d e Mallorca 
cons i s te ix en què , j u n t a u n grup 
en a u g m e n t de j o v e s i al·lotes 
que m o s t r e n u n a act i tud con-
tràr ia al c o n s u m de qualsevol 
t ipus de droga , u n segon grup 
faria u n c o n s u m ocas iona l i a 
vegades abus iu de l ' a lcohol i 
del t abac , m e n t r e que u n tercer 
g rup seria p lu r i consumido r de 
d rogues legals (a lcohol , tabac i 
m e d i c a m e n t s ) i i l · legals (prin-
c ipa lment m a r i h u a n a i altres, a 
MOS, he ro ïna o c o c a ï n a ) " . 
Fa referència al fet que els 
ves s ' in ic ien a m b les <!<<>gues 
que t e n e n a l ' a b a s t (i >!>ac i 
a lcohol ) i aques t c o n s u m és el 
que els po t m e n a r a les drogues 
i l · legals . 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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Q u a n t als ob jec t ius , diu: " E s 
p r e t é n a c o n s e g u i r , c o m a 
object iu p r e v e n t i u darrer , la 
r educc ió del c o n s u m de d ro -
gues , la qua l c o s a significa: 
1) D i s m i n u i r el n o m b r e de 
c o n s u m i d o r s i les quan t i t a t s 
totals de c o n s u m . 
2) Re t a rda r les eda t s d ' in i c i 
del c o n s u m . 
3 ) D i sminu i r l ' ú s p r o b l e m à t i c 
i/o m i n i m i t z a r - n e les c o n s e -
q ü è n c i e s . " 
El P P D M es tab le ix dues 
c lasses d ' ac t iv i t a t s . L e s g ene -
rals, que són d ' a b a s t insular , i 
les especí f iques q u e es de sen -
v o l u p a r i e n e n c a d a u n de l s 
municipis a part ir d ' u n proj ecte 
" q u e és l ' a d a p t a c i ó del p r o -
" La responsabilitat 
de la prevenció" 
g r a m a a l e s p o s s i b i l i t a t s 
l o c a l s " . 
El P P D M p r e v e u la c reac ió 
de dis t intes C o m i s s i o n s e spe -
cial i tzades en els sec tors en 
què es p re t én incidir : C o m i s s i ó 
Escolar , de Mi t j ans de C o m u -
nicació , de C o n t r o l del C o n -
s u m , d e T e m p s L l i u r e , d e 
Famíl ies . 
E l P r o j e c t e M u n i c i p a l 
La caracter ís t ica p r inc ipa l del 
Projecte a r t anenc és q u e les 
distintes comiss ions s ' eng loben 
en u n a de sola . A q u e s t a m e s u r a 
obee ix a les d i m e n s i o n s de la 
soc ie ta t a r t a n e n c a . F o r m a d a 
pels r ep resen tan t s de ls dis t ints 
o rgan i smes i ent i ta ts munic ipa l s , 
ap lega la par t i c ipac ió del C o n -
s i s to r i ( r e g i d o r s d e S a n i t a t i 
S e r v e i s S o c i a l s , d ' E s p o r t s i 
Pol ic ia M u n i c i p a l , i d ' E d u c a c i ó 
i Joventu t ) , Cent res Escolars (tots 
els del mun ic ip i ) , Serveis Sani -
tar is (el P A C d 'Ar t à ) , Pol ic ia 
M u n i c i p a l , Mi t jans de C o m u -
n icac ió , Servei de P r o m o c i ó de 
la Salut del C I M , Servei d ' A s -
s is tència Socia l , i Servei M u n i -
cipal d ' O r i e n t a c i ó Educa t iva . 
E l s O b j e c t i u s G e n e r a l s i 
Espec í f ics són: 
1. P r o m o u r e la par t ic ipac ió dels 
d i s t i n t s s e c t o r s s o c i a l s e n la 
p r e v e n c i ó de la d rogadd icc ió . 
1 .1 . C r e a c i ó i i n i c i de 
func ionamen t de la Comiss ió . 
1.2. Difus ió del Projec te 
M u n i c i p a l . 
2 . Enda r re r i r l ' adqu i s i c ió de 
l ' hàb i t de c o n s u m de d rogues 
( legals i i l · legals) i fer de la di ta 
adqu is ic ió u n a decis ió conscient . 
2 . 1 . P r o m o u r e i faci l i tar 
act ivi ta ts a l ternat ives : lúd iques , 
cul tura ls , espor t ives i de t e m p s 
l l iure. 
2 . 2 . C o n s c i e n c i a r la p o -
b lac ió ( e spec ia lmen t e ls al . lots i 
a l · lotes d ' 1 1 a 16 anys ) de la 
problemàt ica de la drogaddicció . 
Les Act iv i ta t s que es t e n e n 
p e n s a d e s són: 
1. Cons t i tuc ió de la C o m i s s i ó 
de P revenc ió de la Drogadd icc ió 
d 'Ar tà . 
2 . R e u n i o n s pe r iòd iques de la 
C o m i s s i ó pe l segu iment , coor -
d i n a c i ó i i m p l e m e n t a c i ó de l 
p rog rama . 
3 . P re sen tac ió púb l i ca del 
p rograma . 
4 . D i n a m i t z a r el P u n t d ' I n -
f o r m a c i ó J u v e n i l p e r t a l de 
difondre els r ecursos j a exis tents 
i q u e es p o d e n cons t i tu i r e n 
a l ternat ives a les " ac t i v i t a t s de 
b a r ' ' : ceràmica , mús ica , pintura, 
v i d e o t e c a , n a t a c i ó , l e c t u r a , 
v ia tges , espor t s , etc . 
5. O r g a n i t z a c i ó d e n o v e s 
ac t iv i ta ts : e x c u r s i o n s , t a l le rs , 
etc . 
6. P r o m o c i ó de les b e g u d e s n o 
a lcohòl iques mit jançant cartells, 
p r ior i tzac ió de tals b e g u d e s a 
les act ivi tats mun ic ipa l s , e tc . 
7. In formar els pa res q u a n t a 
la p r evenc ió de la d rogadd icc ió . 
8. X e r r a d e s in format ives pe r 
a pa res i a l . lots . 
9. Ap l i cac ió del p r o g r a m a " T u 
d e c i d e i x e s " als cu r sos de 8è 
d ' E G B de les d is t in tes esco les 
del pob le . 
10. De r ivac ió de ca sos p r o -
b l e m à t i c s a l s d i s t i n t s p r o -
f e s s i o n a l s i m p l i c a t s e n e l 
p rog rama . 
11 . Difus ió de les dis t in tes 
act ivi tats a la p r e m s a i r àd io 
locals i comarca l s . 
E s t rac ta d 'un p r o g r a m a ober t 
a la co l · l aborac ió de to ts els 
c iu tadans , a t r avés de ls Serveis 
Socia ls de l 'Ajuntament . 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
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Q u è p e n s a u d e l s p r o b l e m e s d e l t r à n s i t d i n s el 
o b l e ? 
S . P é r e z - H e r r e r o G a r c i a 
J o v i s c a q u e s t a s i tuac ió d e s del 
p u n t d e v i s t a d e p e a t ó , j a q u e n o 
c o n d u e s c . E l m e u c a r r e r s e m p r e 
ha e s t a t p r o b l e m à t i c s o b r e t o t p e r 
c à r r e g a i d e s c à r r e g a , p e r ò a m b la 
n o v a senya l i t zac ió h a mi l lora t . E l 
m e u p a r e e s q u e i x a p e r q u è n o p o t 
de ixa r el c o t x e d a v a n t c a n o s t r a , a 
t o t s ens a g r a d a la c o m o d i t a t i m o l t a 
g e n t g e n t d e i x a els c o t x e s mal 
e s t a c i o n a t s a m b l ' e x c u s a q u e sols 
són u n s m o m e n t e t s . M o l t e s m o t o s 
fan u n e x c é s d e r e n o u p e r q u è els 
h a n t r u c a t el t u b d e sor t ida . M o l t e s 
c o s e s e s p o d r i e n fer a n a n t a peu . 
D a m i à V i c e n s P a s t o r 
Els d i scs d e c i rcu lac ió s e m p r e 
s ' h a u r i e n d e r e s p e c t a r , p e r ò a mi 
m ' é s dif icul tós e n t r a r el c o t x e en el 
c a r r e r N o u i r e s p e c t a r els d iscs q u e 
hi ha. C a s o s c o m a q u e s t s ' han d e 
to le ra r . U n s de l s p r o b l e m e s són els 
c a m i o n s q u e d e s c a r r e g u e n , p e r ò 
a ixò n o t é r emei . L e s molès t i e s m é s 
g r o s s e s són d e les m o t o s a m b tan t 
d e r e n o u . T a m b é n ' h i h a q u e de ixen 
el c o t x e d e qua l sevo l m a n e r a sense 
pensa r en les molès t i es q u e donaran . 
A mí n o e m m o l e s t e n els r e n o u s 
de l s v e s p r e s , p e r ò s e g o n s a o n c rec 
q u e t e n e n ma l do rmi r . 
J o a n a G e l a b e r t G a y à 
Els senyals d e c i rcu lac ió són per 
mi l lorar i s ' h a n d e r e spec ta r , j o ho 
p rocu r . E l fet d ' h a v e r d e fer la volta 
a la p l aça n o v a n ' h a mi l lora t molt la 
c i rculació . M a i s ' h a d e deixar el 
c o t x e d a v a n t u n a co txer ia , t an t s'hi 
h a disc c o m si n o . L e s mul te s no 
m ' a g r a d e n , p e r ò hi h a s i tuacions en 
q u è n o q u e d a a l t re remei . M o l t s de 
ca r r e r s s ' hau r i en d e fer d ' u n a sola 
d i recc ió , s ' ev i ta r ien m o l t s proble-
mes . C o s t a mo l t t r o b a r aparcament 
pel co txe , sobre to t els d imar ts , però 
m o l t a g e n t v a c a r r e g a d a i v o l tenir, 
el c o t x e a p r o p . 
Ginès Ayala Picó 
A q u e s t a d a r r e r a r e f o r m a in ten ta 
d o n a r m é s f lu ïdesa a l ' i n t e r io r del 
p o b l e . E l p r o b l e m a és t r o b a r u n 
e q u i l i b r i e n t r e f l u ï d e s a i n o 
pe r jud ica r i n t e r e s s o s d e la g e n t q u e 
v iu en a q u e s t e s z o n e s . S ' h a d e 
mi l lo ra r el q u e é s mi l lorable . H e m 
i n t e n t a t s o l u c i o n a r p r o b l e m e s a 
s e g o n s a q u i n s p u n t s desv i an t par t 
del t r àns i t p e r ev i ta r t a n t a c o n -
fluència d e veh ic l e s . L e s m a r q u e s 
g r o g u e s so l s s ' h a n senya l i t zades 
en c a n t o n s o n e r e n neces sa r i s i e s 
p r o c u r a r à d u r u n c o n t r o l es t r i c te 
d ins les poss ib i l i t a t s q u e t en im. 
C a t a l i n a G i l i F e r r e r ' 
U n s de l s p u n t s m é s confl ict ius 
són els c r e u e r s d e S a n t a M a r g a l i d a 
a m b G r a n V i a i t a m b é d e v o r a el 
Trial . S ' h a n d o n a t c a s o s q u e si hi ha 
a u t o c a r s e s t a c i o n a t s n o es v e u e n 
e ls s e n y a l s p o s a t s . N o m b r o s o s 
a c c i d e n t s v é n e n p e r q u è en e ls 
c a n t o n s s ' ha d e g u a i t a r mol t p e r 
adona r - se de si v é n e n altres vehicles. 
C r e c q u e les r e f o r m e s fetes s ' han 
e s t u d i a d e s i s ' h a n c r e g u t n e c e s -
sàries . L e s sanc ions són p e r p o s a r 
o r d r e , p e r ò e ls m a l v i s t s són , 
in jus tament , els munic ipa ls . Fa l t a 
consc i ènc i a cívica. 
J e r o n i M e s t r e G i n a r d 
L ' e s t r u c t u r a del p o b l e n o permet 
el trànsit r o d a t q u e hi ha actualment. 
E l s p u n t s confl ic t ius va r i en molt, 
s e g o n s d ies i h o r e s i act ivi ta ts . Els 
d ies d e m e r c a t , els oficis de mort, 
les e n t r a d e s i so r t i des d ' e s c o l a els 
d ies d e mal t e m p s . . . E l s dimarts 
s o m to l e r an t s , p e r ò el p r o b l e m a hi 
és , s ' h a n ce rca t n o m b r o s e s solu-
c ions sense èxit . P e r a q u e s t a nova 
re forma s 'ha t e n g u t mol t en compte 
la n o s t r a p r o p o s t a v e i e n t els 
p r o b l e m e s d e c a d a dia. E l s punts 
n e g r e s del p o b l e d a r r e r a m e n t han 
mil lora t mol t . 
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R e o r d e n a c i ó d e l t r à n s i t u r b à 
E n les d a r r e r e s s e t m a n e s s ' h a 
vist c o m la b r i g a d a mun ic ipa l es 
d e d i c a v a a r e p o s a r s e n y a l s d e 
c i rculació , a p o s a r - n e d e n o u s i 
t a m b é a e l i m i n a r - n e q u a l c u n . 
R e t x e s g r o g u e s s o b r e el p a v i m e n t 
i canvis d e sent i t . E s t r a c t a d ' u n a 
r e m o d e l a c i ó q u e s ' a n a v a g e s t a n t 
des d e fa u n s anys i q u e , f inalment , 
ha sort i t a la l lum. É s poss ib l e q u e 
la reordenac ió feta pe r la Consel ler ia 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s a la z o n a del 
c reuer d e Ses F o r q u e s , d a v a n t la 
case rna d e la G u à r d i a Civil , t o t i 
q u e e n c a r a n o e s t à a c a b a d a , hag i 
precic ipi ta t la r e s t a d ' a c t u a c i o n s , 
j a q u e en aquel l indre t d o s ca r r e r s 
i m p o r t a n t s j a e s v e r e n a fec ta t s : 
l ' a v e n g u d a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a i 
el ca r re r 31 d e M a r ç h a n pa s sa t a 
ser de d i recc ió ún ica . 
A dins el p o b l e s ' ha in te rvengut 
en dis t ints p u n t s conf l ic t ius , p e r ò 
sobre to t en d o s : el c r e u e r San t a 
M a r g a l i d a - R a m o n Llull ( d a v a n t el 
ba r C a n Juan ) , i a l ' e i x R a f e l B l a n e s . 
E n el p r imer , el t r a m inicial del 
car rer R a m o n Llull a ra n o m é s t é el 
sentit a s c e n d e n t i així ev i t a rà u n a 
conf luència al c a n t ó a m b S a n t a 
Marga l ida , c a n t o n a d a q u e hav ia 
e s d e v e n g u t m o l t per i l losa . 
El ca r re r Rafe l B l a n e s , t a n l larg, 
és avui u n a v ia neurá lg ica . A la 
conf luènc ia a m b A n t o n i B l a n e s 
s ' i n t e n t a e v i t a r q u e e l s e s t a -
c i o n a m e n t s c o m p l i q u i n la c a n -
t o n a d a . T a m b é s ' h a r e o r d e n a t 
l ' e s t a c i o n a m e n t a la z o n a d e L a 
C a i x a i d e la conf luènc ia a m b el 
ca r re r d e s Coll des Grec . Finalment , 
la in t e r secc ió a m b P e d r o A m o r ó s -
B a l m e s h a es ta t t a m b é o r d e n a d a . 
L a impor tànc ia d ' a q u e s t llarg car rer 
fa q u e la r e m o d e l a c i ó n o est igui 
a c a b a d a , p e r ò les poss ib les in te -
r v e n c i o n s e s dec id i ran així c o m 
a c o n s e l l i l ' o b - s e r v a c i ó d e l 
c o m p o r t a m e n t del t rànsi t . N o es 
descar ten , pe r exemple , la convers ió 
d ' a q u e s t c a r r e r en v i a d ' ú n i c a 
d i recc ió . T a m b é es tà en es tud i u n a 
poss ib le in t e rvenc ió en el ca r re r 
P o u N o u , si m é s no en el t r a m J o s e p 
S a n c h o a Rafe l B lanes . 
L a r e m o d e l a c i ó s ' h a feta a 
pa r t i r d ' u n es tud i iniciat fa ga i rebé 
t r e s a n y s p e r la pol ic ia munic ipa l . 
T a n t l ' e q u i p d e g o v e r n c o m els 
g r u p s d e l ' o p o s i c i ó hi h a n fet 
d i s t in tes a p o r t a c i o n s fins a c o m -
p le ta r l ' a c t u a c i ó q u e ara s ' ha dui t a 
t e r m e . S ' h a n t e n g u t en c o m p t e 
sob re to t els confl ictes q u e s ' anaven 
p r o d u i n t i els p u n t s d e dens i ta t d e 
t r àns i t . T a m p o c n o es t r a c t a v a 
n o m é s d e l imitar, s inó q u e ; c o m 
p e r e x e m p l e a la P l a ç a d e S ' A i g o , 
t a m b é s ' h a n supr imi t p roh ib ic ions 
q u e s ' h a c r e g u t q u e n o e r e n 
j u s t i f i c a d e s . F i n a l m e n t , s ' h a n 
r eposa t dist ints senyals q u e s 'havien 
d e t e r i o r a t o d e s a p a r e g u t i q u e 
p o d i e n p r o v o c a r confus ió . 
U n a l t re p u n t n o v e t ó s ha es ta t 
la p i n t a d a d e n o v e s z o n e s a m b 
senyal i tzac ió hor i t zon ta l . P e r als 
c o n d u c t o r s u n a m i c a desp i s t a t s , 
c o n v é q u e r e c o r d i n q u e u n a línia 
c o n t í n u a d e c o l o r g r o c n o p e r m e t 
l ' a p a r c a m e n t , ni t a n sols la pa r ada . 
E n canvi la línia g r o g a d i scon t ínua , 
o en z iga -zaga , p e r m e t u n a p a r a d a 
d i sc rec iona l p e r a la c à r r e g a o 
d e s c à r r e g a d e p a s s a t g e r s . 
A m b la r e m o d e l a c i ó la pol ic ia 
munic ipa l h a iniciat u n a c a m p a n y a 
d ' a v i s o s en aque l l es infraccions p e r 
e s t a c i o n a m e n t o p e r c i r c u l a c i ó 
de r ivades d e la n o v a o r d e n a c i ó . 
D e s p r é s d ' u n p e r í o d e d e to lerància , 
s ' in ic iarà j a la po l í t i ca d e denúnc ia . 
S e g o n s fon t s munic ipa l s hi h a u r à 
u n cer t g r a u d e flexibilitat. O n se 
serà m é s es t r i c t e s se rà en aquel l s 
p u n t s en q u è , p e r e x e m p l e en el c a s 
d e l ' e s t a c i o n a m e n t , es p r o v o q u i n 
dif icultats o s ' impede ix i la fluïdesa 
de la c i rcu lac ió ( c a p s d e c a n t o n s , 
f rontals d e car re r , e tc . ) . 
F ina lmen t cal in formar q u e es 
t r a c t a d ' u n a r e fo rma l imi tada i q u e 
s e g o n s els efectes q u e es p rodue ix in 
p o d r i a ana r s egu ida d ' u n a n o v a 
r e m o d e l a c i ó . 
VIDRIO ALUMNIO SANEAMIENTO 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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La nostra Ermita és notícia 
F a p o c s d ies q u e h i h a h a g u t 
r e m o d e l a c i ó de p e r s o n a l a les 
e rmi tes de Mal lo rca . L a de Sant 
Sa lvadsor de Fe l an i tx h a estat 
t a n c a d a a m b caràc te r def ini t iu 
i e ls seus e rmi t ans h a n es ta t 
des t ina t s a les de V a l l d e m o s s a 
i B e t l e m . 
A i x í t e n i m q u e d ' A r t à dos 
e rmi t ans h a n pa s sa t a la de 
V a l l d e m o s s a . E s t r a c t a de l s 
e rmi t ans Gabr i e l i Bene t . El 
p r i m e r h a es ta t en e ls ú l t ims 
c inc a n y s super io r de l ' e rmi t a , 
el timó de la qua l h a sabu t du r 
m o l t e n c e r t a d a m e n t ; a r a h a 
estat n o m e n a t Super ior Gene ra l 
de l ' O r d e . 
L ' e r m i t à B e n e t és m o l t 
c o n e g u t pe l s a r t anencs p e r les 
s o v i n t e j a d e s i n e c e s s à r i e s 
v is i tes al p o b l e . H o m e senzi l l i 
c u i d a d o s de les seves fe ines , 
l ' hor t , e l j a r d í , e l p luv iòme t r e , 
les seves ob re s de ce ràmica , 
e s t a t u e t e s , b e t l e m s , e t c . L i 
fal tava p o c m e n y s d ' u n m e s 
pe r compl i r els 16 anys d ' e s t ada 
c o n t i n u a d a a la nos t r a e rmi ta , 
p e r la qua l c o s a i e l seu b o n 
ca ràc te r es v a fer e s t imar p e r 
to t s els qu i d ' u n a fo rma o al t ra 
l ' h e m t racta t . 
L ' e r m i t à G a b r i e l n o m é s en 
feia c inc q u e e ra a B e t l e m , p e r ò 
t a m b é era m o l t aprec ia t i t an t 
u n c o m F al t re se ran enyora t s 
pe l s a r t anencs . 
L e s d u e s e rmi t e s h a n q u e d a t 
a m b 11 e rmi t ans i u n nov ic i , 
repar t i t s d e la s egüen t m a n e r a : 
E R M I T A D E B E T L E M 
D ' A R T A 
E r m i t a n s : 
P a u 
H o n o r a t 
M a u r o 
Je ron i 
F r a n c e s c 
I s idre 
D i o n í s 
Edat : 
38 
54 
60 
67 
74 
79 
89 
L ' e r m i t à P a u és el Super ior 
E R M I T A D E 
V A L L D E M O S S A 
E r m i t a n s : Edat : 
G a b r i e l 4 7 
B e n e t 50 
B e r n a t 5 8 
Onof re 88 
a de 
ióIingüMica 
T a m b é h i h a u n novici. 
L ' e r m i t à Gabr ie l , c o m s ' ha dit, 
és el Super ior Genera l de l'Orde. 
A ix í q u e d e n cons t i tu ïdes les 
dues ún iques ermites que queden 
a la nos t ra Mal lo rca . E n total 11 
e rmi tans . 7 a Artà , i a Vall-
d e m o s s a 4 , m é s u n novici . 
E s p e r e m q u e les vocac ions els 
s iguin p rop íc ies i p u g u i n aug-
m e n t a r el n o m b r e d'eremites, 
u n a gen t ded i cada a la feina del 
c a m p i a la v ida contemplativa, 
p e r tant fent u n s serveis de total 
ded icac ió a Déu . 
D e s d ' a q u e s t a pe t i ta crònica 
v o l e m d o n a r el nos t re a d é u i un 
fins a la p ròx ima als dos ermitans 
q u e h a n de ixa t la nos t ra ermita 
( G a b r i e l i B e n e t ) , i la ben-
v e n g u d a a l ' e r m i t à P a u , ja 
conegu t p e r a l t res es tades , a 
l ' e rmi t à M a u r o , t a m b é conegut, 
i a tots els q u e res ten a la nostra 
e s t imada e rmi ta de Be t lem. 
Guillem Bisquerra. 
JOYERÍA 
V I K 
r e l o j e r í a - P L A T E R Í A 
^fabricación <~propla 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
ARTA (Mal lorca ) 
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Antònia Mondoia 
La foto d ' a v u i c o r r e s p o n a la 
not íc ia p u b l i c a d a e n el n ú m e r o 
anterior i que h a g u é r e m de ret irar 
p e r q u è n o h i cabia , p e r ò és q u e 
a m é s a m é s to rna a ser not íc ia . 
Les seves g e r m a n e s , q u e ve ren 
que n ' A n t ò n i a es tava e n vena , 
li feren c o m p r a r u n d è c i m pe r a 
el les a m b la cond ic ió q u e acabàs 
en set... i t a m b é v a t r eure , e n c a r a 
q u e fos u n p r e m i de conso lac ió . 
Josep Tosar 
L ' a c t o r a r t anenc es t rena , avui 
d issabte dia 2 3 , u n a o b r a t i tu lada 
" A u s " , q u e é s u n m u n t a t g e 
sobre dues ob re s d ' A . Txe jov 
(La mor t del c igne , i L a Gav ina ) . 
L ' e s t r e n a és al M e r c a t de les 
Flors , de B a r c e l o n a . 
Antoni Estela 
Tot l ' a n y p e n d e n t q u e arr ibi 
Sant A n t o n i i p o c s d ies a b a n s v a 
tenir la desgràc ia de ser e m p è s 
per u n co txe q u e li oca s ionà 
ferides q u e r e q u e r i r e n el seu 
in te rnament a la U V I de Son 
Dure ta d ' o n e n c a r a a ra (d i jous) 
no h a tornat . P a r l a m d ' A n t o n i 
Estela, el p o p u l a r i e s t imat pe r 
tots A n t o n i B la i . E n s v a c o m -
m o u r e l a s e v a m a l a s o r t i 
l ' e n y o r à r e m a la festa. S e m b l a 
que va caure m a l a m e n t , p e r q u è 
l ' impac te d iuen q u e t a m p o c n o 
va ser t an fort. D a m u n t les festes 
to thom t e m i a u n a m a l desen l l aç , 
pe rò d i l luns la c o s a h a v i a p res 
per bé . Q u e el v e g e m pres t en t re 
nosa l t res . 
Municipals 
Dil luns a c a b a v a el t e rmin i p e r 
presentar so l · l ic i tuds p e r cobr i r 
les dues p l aces c o n v o c a d e s de 
pol ic ies m u n i c i p a l s d e t e m -
porada . Se n ' h a v i e n p re sen ta t 
m é s de v in t - i - c inc . P r e s t c o -
m e n ç a r à l ' e sc ru t in i de l s mèr i t s 
i les p r o v e s de se lecc ió . 
NUEVO ALFA 1S5. 
INSTINTO Y TECNOLOGIA. 
Cuando la tecnología de un auto-
móvil alcanza el máximo nivel, 
solamente puede perfeccionarse 
con el instinto. 
El instinto de toda la tradición de-
portiva de ALFA ROMEO, y de la 
que el ALFA 155 es su último y más 
avanzado exponente. 
Un instinto más seguro, más fuerte, 
gracias a los últimos avances tec-
nológicos: motores de 6 cilindros 
en V, Turbo 16V y de doble encen-
dido (Twin Spark), gestión electró-
nica, control electrónico de la sus-
pensión, tracción integral perma-
nente (Quadrifoglio 4), dirección 
asistida de dureza variable (HRS), 
ABS de última generación, climati-
zador automático, carrocería de 
máxima rigidez flexional y torsio-
nal, habitáculo con alta capacidad 
de protección. 
Unos avances tecnológicos que 
garantizan, también, el máximo 
respetoporelmedioambiente: mo-
tores con catalizador de 3 vías y 
sonda lambda, filtro antipolen, 
piezas en materiales reciclables, 
depósito de gasolina con absor-
ción automática de los gases. 
Así es el nuevo ALFA 155. La más 
avanzada expresión tecnológica 
para disfrutar de todo el placer de 
conducir. 
155 TWIN SPARK 1.8129 CV 
155 TWIN SPARK 2.0143 CV 
155 2 .5V6166CV 
155Q4190CV 
Todas las ve rs iones es tán c a t a l i z a d a s . 
C O N C E S I O N A R I O 
* MOTRESA 
POLÍGONO INDUSTRIAL MANACOR 
TEL. 5 5 5 0 51 r ^ 
C o n t e s t a d o r 
83 50 3 3 
L a u t o m à t i c 
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José M . Coronilla 
El p ro fe s so r de Lla t í i G r e c 
de l ' Ins t i tu t L l o r e n ç G a r c í a s i 
F o n t , d o n J o s é M i g u e l 
Coron i l l a B a r e a , v a m o r i r d ia 5 
de g e n e r a Sevi l la , d ' o n era 
na tura l . T e n i a v in t - i -vui t anys i 
des d ' e n feia ga i r ebé u n t en ia 
p r o b l e m e s a m b u n a a f ecc ió 
p u l m o n a r q u e s ' h a a n a t 
agreujant a ix í c o m p a s s a v a el 
t e m p s . E n a q u e s t c u r s n o 
s ' hav i a i nco rpo ra t al Cen t re . 
L a no t í c i a v a a r r ibar a l ' Ins t i tu t 
el d i l luns d i a 1 1 , a la t o r n a d a de 
v a c a n c e s , i la cons t e rnac ió va 
s e r g e n e r a l j a q u e n o se 
s o s p i t a v a q u e e s t i g u é s t a n 
m a l a m e n t . E l p r o f e s s o r 
Coron i l l a s ' h a v i a g u a n y a t les 
s impa t i e s de l s seus a l u m n e s i 
co l · l egues i e l seu t r a spàs v a ser 
m o l t senti t . D i a do tze , a les 10 
e n p u n t d e l m a t í , 
s ' i n t e r r o m p e r e n les c lasses i a 
to tes les au l e s es v a g u a r d a r u n 
m i n u t de s i l enc i e n la seva 
m e m ò r i a . 
Barana a Na Batlessa 
L a b a r a n a dre ta de l ' e sca l a q u e m e n a a l ' edi f ic i de N a Bat lessa va 
ser e s b u c a d a la ni t del 8 de gener . E l s au tors v a r e n ser... els 
m u n i c i p a l s , c o m a m e s u r a p reven t iva p e r q u è p resen tava peri l l . Com 
d e u e n h a v e r suposa t j a els nos t res lec tors , a lguns dels v is i tants que 
els d ivendres a la ni t pu l · lu len per al là la s empen te j a ren fins a 
de ixar - la t an m a l m e n a d a que els mun ic ipa l s dec id i ren esbucar - l a de 
tot p e r evi tar m a l s majors . A la Sala d iuen que es r econs t ru i rà aviat, 
aques t p i c a m b reforç p e r evi tar u n a al t ra e sbucada . 
Saharauis 
U n m e m b r e de l ' A s s o c i a c i ó 
d ' A m i c s de l P o b l e Saharau i ens 
h a fet a r r ibar u n a c i rcular o n 
s ' i n fo rma de la sor t ida en el m e s 
de febrer de la I V C a r a v a n a al 
S à h a r a . M a l h a u r a d a m e n t 
l ' A s s o c i a c i ó n o h a p o g u t cobr i r 
enca ra el p r e s supos t del c a m i ó 
c i s te rna va lo ra t e n 4 .803 .630 p t a 
j a q u e e n c a r a e l s e n f a l t e n 
1 .160.533 i t e m e n n o podei 
compl i r el c o m p r o m í s d'enviat-
lo. De l s d iners q u e els faltei 
n ' e s p e r e n u n a par t de Menorca, 
i t a m b é u n a a j u d a d'ui 
a jun tament de veïnat , pe rò qui 
vulgui fer qua lque apor tació tari 
a L a C a i x a (Ofic ina 9 7 3 ) coma 
Sa N o s t r a (Of ic ina 99) hi ha 
c o m p t e obert . 
«Fila 7» per Bòsnia 
U n to ta l de 9 3 . 5 0 0 p ta es r ecap t a r en a la funció que l ' ag rupac ió teatra l «F i la 7» v a fer el 
pa s sa t d i s sab te d ia 8 de l ' o b r a " E s m e t g e n o u " . A q u e s t impor t inc lou la v e n d a de locali tats 
i e ls d o n a t i u s q u e a lguns e spec t ado r s v o l g u e r e n afegir. E l to ta l recol l i t va ser l l iurat al senyor 
Ba t l e u n c o p a c a b a d a la funció . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c 
e/ Ciutat, 39 - tel. 83 82 37 
07670 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOOIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVI8ION8 MÈDIQUES GENERAL8 (oh«qu«ot) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICAT8 carnet» d'arma» 
I d» oondulr 
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Cristina García Rodero 
Els a r t anencs j a en c o n e i x e n 
la figura: ba ixe ta , c a r r egada de 
c a m e r e s f o t o g r à f i q u e s , h a 
vengut en t res o qua t re oca s ions 
a la cava lcada de San t An ton i . 
E n g u a n y t a m b é . E s t rac ta de 
Cr i s t ina G a r c í a R o d e r o , u n a 
fotògrafa de p r i m e r a l ín ia q u e 
h a editat j a u n pare l l de l l ibres 
de fotografies i fetes expos ic ions 
tant a E s p a n y a c o m a F es tranger . 
F a t e m p s q u e es d e d i c a a festes 
popula r s an t igues i c o s t u m s de 
valor an t ropo lòg ic . E n el seu 
r e c e n t ' ' E s p a ñ a , fiestas y ritos" 
(Ed. L u m w e r g ) n i p u b l i c a u n e s 
f o t o g r a f i e s d e S a n t A n t o n i 
d 'Ar tà , to t i q u e el la man i fes t a 
no es tar -ne m a s s a satisfeta. 
E n g u a n y la c a ç à r e m a el la e n 
p l e n a f e i n a , a l a p l a ç a d e 
l 'A jun tamen t , desp rés de l ' a -
c o m p a n y a d a des Bene i r . E n s v a 
dir q u e la ni t anter ior hav i a estat 
a u n pob l e t de Cas te l ló o n fan 
u n a festa e n q u è els gene t s i 
caval ls b o t e n p e r d a m u n t dels 
foguerons . En t r e anar a l ' a e -
ropor t , fer el v ia tge i a r r ibar a 
Ar t à d ' h o r a n o m é s hav ia dormi t 
d u e s h o r e t e s . R e c o r d a n t l e s 
exper iènc ies d ' a n y s an ter iors , 
que s empre v a t robar pluja i m a l 
t e m p s , hav i a v e n g u t p r e p a r a d a 
a m b pel · l ícu la m o l t sens ib le p e r 
a s segu ra r l a qua l i t a t de l seu 
trebal l . 
D e u fer c o m p t e s t o r n a r , 
p e r q u è e n s v a d e m a n a r si li 
p o d r í e m fer arr ibar u n p r o g r a m a 
de la festa. 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D O 
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• • • • • • • • • • • • • • • • 
• MÀXIMA QUALITAT GARAItfTTTZADA 
• T'ABONAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T'AGRADIN (màxim 25% daJ rmlat) 
CENTRE 
Gh 
s e r v e i 
u r g e n t 
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A r t i a r t i s t e s 
M i q u e l E . G i n a r d , 
Sarasate 
D i v e n d r e s d ia 15 de gene r 
e n M i q u e l E. G ina rd , Sarasa te , 
i n a u g u r à l a s e v a e x p o s i c i ó 
d ' e s c u l t u r a e n ferro i ace r a les 
sa les m u n i c i p a l s de N a Bat lessa . 
L a p r e s e n t a c i ó a n à a cà r rec de 
J o s e p M e l i à P e r i c a s q u e l l o à 
l ' e x t r a o r d i n à r i a qua l i t a t de les 
ob res de l ' au to r . M é s de 2 5 obres 
s ' e x h i b e i x e n fins d e m à d i u m e n g e 
d i a 2 4 e n a q u e s t a p r i m e r a 
expos i c ió ind iv idua l de l ' au to r a 
Ar tà , d e s p r é s de la q u e v a fer la 
p r i m a v e r a p a s s a d a a M a n a c o r . 
P e r e P u j o l 
L a r e v i s t a « B r i s a s » , 
s u p l e m e n t d o m i n i c a l de l s diar is 
« U l t i m a H o r a » i « B a l e a r e s » , 
ded ica la p o r t a d a i t r es p à g i n e s 
in ter iors a p r e s e n t a r les da r re res 
ob re s de l ' e s cu l t o r a r t anenc Pe re 
Pujol , c o n c r e t a m e n t la D i m ò n i a 
del D i m o n i G r o s , u n a p e ç a q u e 
s ' afegeix a la j a n o m b r o s a ronda l la 
q u e desfi la cada a n y a les b e n e ï d e s 
d e l c a r r e r S a n t M i q u e l d e 
C i u t a t . E n e l t e x t e n P e r e 
a n u n c i a q u e es tà t rebal lant pe r 
conver t i r la f inca famil iar de 
S a C a r b o n a e n u n C e n t r e 
Cul tura l d ' expos ic ió pe rmanen t 
de les seves obres . E l Vo l to r 
N e g r e (vegeu Be l lpu ig n ú m e r o 
4 6 5 ) e n ser ia la p r imera obra. 
J o s e p F . S u r e d a B l a n e s 
L ' a l t r a e x p o s i c i ó que 
v o l e m c o m e n t a r é s l a que 
s ' i naugura rà el p r o p e r dia 25 
d ' ab r i l a la fundac ió Barceló 
d e P a l m a . E s t r a c t a d'una 
mos t r a an to lòg ica de l pintor 
Josep Francesc Sureda i Blanes, 
m e t g e q u e fou, t raspassa t fa 
u n s anys . 
Pere Blanes i Viale 
Duran t les festes de N a d a l s ' h a p resen ta t a la 
C a s a de Cul tu ra de Sa Nos t r a , a Pa lma , u n a exposició 
antològica del p in to r impress ion is ta d ' o r i gen artanenc 
Pe re B lanes i Via le . La seva fecund í s s ima obra va 
obteni r dis t ints gua rdons , en t re els qua l s ser nomenat 
P in tor N a c i o n a l de l 'U ruga i . 
E n m o t i u d ' a q u e s t a expos ic ió s ' h a n edi tat dues 
obres . Per u n a par t a M a l l o r c a el ca tà leg , i pe r l'altra 
a l ' U r u g u a i (a càrrec de la F u n d a c i ó B a n c de Boston) 
u n l l ibre de les seves obres m é s re l levants . Les 
fotografies de la sèrie d ' o b r a de M a l l o r c a inc losa en 
aques ta dar re ra pub l i cac ió són d ' A g u s t í Tor res . 
A la p inaco teca m u n i c i p a l h i h a dues obres 
d ' aques t autor, u n a de les qua ls m o s t r a m e n fotografia. 
C o r r e s p o n e n a la seva è p o c a de j o v e n t u t i es t racta de 
dues mar ines de 2 2 ' 5 x 2 9 c m da tades l ' a n y 1892. 
A m b d u e s obres fo rmem par t del legat fundacional de 
la p inaco teca feta pe r D o n F r a n c e s c Sureda Blanes. 
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«Véns a esquiar?», 
un èxit 
El pas sa t d ia 9 d e g e n e r a r r ibà 
l ' expedic ió a r t a n e n c a q u e , d e s del 
dia 3 es t r o b a v a a B a q u e i r a - B e r e t 
esquiant a m b la c a m p a n y a V é n s a 
esquiar? q u e , d e l ' a n y p a s s a t ençà , 
l 'Area d e J o v e n t u t d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à v e o r g a n i t z a n t p e r a q u e s t e s 
dates . Pe l q u e c o n t e n els e x p e -
dicionaris , q u a r a n t a - s e t e n to ta l , 
to t v a ana r d ' a l lò m é s bé . L a pa r t i da 
en vaixell i la t o r n a d a e n av ió , 
s ' instal · laren e n u n h o t e l d e Vie l la 
a uns vint m i n u t s d e les p i s t e s 
d ' e squ í , al p la d e B a q u è i r a . T o t a la 
se tmana t e n g u e r e n m o l t b o n t e m p s 
i, sobre to t , m o l t a neu , la qua l c o s a 
presagiava , ta l i c o m succe í , u n a 
s e t m a n a i n t e n s a d e p r à c t i q u e s 
d ' a p r e n e n t a t g e d e l ' e s q u í p e l s 
novells i d e p e r f e c c i o n a m e n t pe l s 
iniciats (val a d i r q u e d o s de ls 
p r imers sofr i ren i n c i d e n t s s e n s e 
relevancia i e s v e r e n ob l iga t s a 
prendre el sol la res ta d e la se tmana) . 
Cada dia g a u d i e n d e d u e s h o r e s d e 
classe i la r e s t a d e la j o r n a d a fins a 
mitjan c a p v e s p r e l l iure p e r a p o d e r 
p rac t i ca r . E l v e s p r e , d u t x a t s i 
061: només si és 
urgent 
L T N S A L U E ) h a p o s a t en fun-
c ionament el 0 6 1 , t e l è fon d ' u r -
gències m è d i q u e s . A q u e s t n ú m e r o 
és a tès a u n a Cen t ra l d e C o o r d i n a c i ó 
d ' U r g è n c i e s o b e r t a les 2 4 h o r e s del 
dia. N o m é s s 'hi h a d e c r ida r si la 
grave ta t del c a s neces s i t a ass i s -
tència immedia t a . 
E n cr idar a la C e n t r a l u n m e t g e 
decidirà si l ' a s s i s t ènc ia é s o n o 
urgen t i si r e q u e r e i x el se rve i d ' u n a 
ambulància n o r m a l o d ' u n a a m b u -
lància d 'TJVI ass i s t ida p e r p e r s o n a l 
especial i tzat . Si n o é s u r g e n t el 
pacient h a u r à d e ser t r a s l l ada t al 
P A C . E l fulletó in format iu q u e ha 
editat l ' I N S A L U D aconse l l a q u e , 
en benefici del servei , n o m é s s 'h i 
cridi si és u rgen t . 
sopa t s , pe l s qui els h o p e r m e t i a 
l ' e s b r a o n a m e n t , p o d i e n sor t i r d e 
t a s q u e s o a fer u n vo l t p e r la c iutat , 
c o s a q u e m o l t s aprof i ta ren . E n 
def ini t iva , u n a s e t m a n a i n t e n s a 
d ' e s q u í i d e v a c a n c e s a mo l t b o n 
p r eu : n o m é s 5 0 . 5 0 0 p e s s e t e s p e r 
p e r s o n a o n s ' inc lo ïa to t . T o t i les 
n o m b r o s e s ca igudes q u e tengueren , 
t o t s a s s e g u r e n q u e e s t r a c t a d ' u n a 
exper iènc ia q u e s 'ha d e repe t i r c o m 
m é s avia t millor. V e t aqu í la fo to 
Programa de' 
Natura 1993 
P e r a pr inc ip is d e febrer es tà 
p r e v i s t e l c o m e n ç a m e n t d e l 
P r o g r a m a d e N a t u r a q u e l 'Ajun-
t a m e n t d ' A r t à , a t r a v é s d e l ' S M O E 
i e n col · laborac ió a m b al t res ent i ta ts 
loca ls i p rovinc ia l s d ' i n t e rè s públic , 
so l o r g a n i t z a r c a d a a n y q u a n 
s ' a c o s t e n a q u e s t e s d a t e s . E l 
P r o g r a m a d e N a t u r a d ' e n g u a n y 
t o r n a a ser ambic iós ; la seva d u r a d a 
se rà d ' u n m e s i e s p r e t é n q u e la 
s eva inc idènc ia abast i , a m é s d e la 
p o b l a c i ó escolar , el m à x i m d ' a r t a -
nencs . T o t i q u e el p r o g r a m a d ' a c t e s 
n o es tà a c a b a t d e perfilar, p o d e m 
a v a n ç a r q u e hi h a u r à conferènc ies , 
deba t s , t au les r e d o n e s i p ro jecc ions 
s o b r e t e m e s t a n in te ressan t s c o m 
són ara l 'e l iminació de res idus sòlids 
a les Ba l ea r s , l ' exp lo t ac ió i ges t ió 
dels r e c u r s o s natura ls d e la c o m a r c a 
d ' A r t à i d e M a l l o r c a en gene ra l 
d a v a n t la n o v a E u r o p a , l 'es ta lvi 
d ' e n e r g i a i les n o v e s fonts ener -
g è t i q u e s v iab les d e ca r a al futur. . . a 
m é s d ' u n a s e m b r a d a d ' a r b r e s , u n 
ta l ler p e r a p r e n d r e a fer p lan te r s i 
u n cicle d e c inema eco lòg ic dirigit 
e s p e c i a l m e n t als infants . E n el 
p r ò x i m n ú m e r o u s i n f o r m a r e n 
d e t a l l a d a m e n t d e t o t s els ac tes . 
del g r u p d ' e spec ia l i s t e s . 
A p r o f i t a n t a q u e s t a c r ò n i c a 
p o d e m i n f o r m a r q u e e l P u n t 
d ' In formac ió Juvenil d e N a Ba t lessa 
c o m p t a a m b u n n o m b r e l imitat d e 
p l aces r e s e r v a d e s p e r als a r t a n e n c s 
q u e d u r a n t l a ' ' s e t m a n a b l a n c a ' ' d e 
finals d e febre r v u l g u i n a n a r a 
e squ ia r pe l p r e u d e n o m é s 4 3 . 0 0 0 
p t a . L ' o f e r t a a c a b a v a a q u e s t a 
m a t e i x a s e tmana . 
Cans i moixos 
enverinats 
A la z o n a d e ses V e i e t e s s ' h a 
repe t i t u n f e n o m e n q u e , s e g o n s els 
p a g e s o s d e la roda l ia , co inc ide ix 
a m b el final d e la t e m p o r a d a d e 
c a ç a . D i u m e n g e d i a 17 v a r e n 
apa rè ixe r u n a c u s s a i u n pare l l d e 
m o i x o s m o r t s a m b s í m p t o m e s 
d ' e n v e r i n a m e n t . L a h ipò tes i a p u n -
ta r ia a c a ç a d o r s d e s a p r e n s i u s q u e 
p e r a s s e g u r a r l 'èxi t d e la r e p o b l a c i ó 
d e conil ls a b a n s v o l e n " f e r n e t ' ' la 
z o n a d e r e p o b l a c i ó . 
Curset de teatre 
A q u e s t c a p d e s e t m a n a a c a b a el 
t e rmin i d ' i n sc r ipc ions el C u r s e t d e 
T e a t r e q u e J o a n M a t a m a l a s M o r e y 
' ' del C o l m a d o ' ' ha organi tza t , c o n -
j u n t a m e n t a m b l ' A r e a d e C u l t u r a 
d e l 'A jun t amen t , i q u e e s d e s e n -
v o l u p a r à d u r a n t u n m e s , a t r e s 
h o r e s p e r s e tmana . S'hi t r eba l l a rà 
l ' express ió c o r p o r a l , d icc ió , v e u , 
t è c n i c a d ' i n t e r p r e t a c i ó , t r e b a l l 
d ' e s c e n e s , l ec tu ra d e t e x t o s , e t c . a 
fi d e d o n a r u n a v is ió c o m p l e t a d e 
t o t s e l s r e c u r s o s t e a t r a l s q u e 
s ' e x p l o t e n ac tua lmen t . L a m a t r í -
cula del cu r se t é s d e 5 .000 p ta . i 
e n c a r a s o u a t e m p s a in sc r iu re -us 
c r i d a n t a l 8 3 6 1 0 5 . E l m í n i m 
d ' i n sc r ipc ions p e r fera el cu r se t e r a 
d e 15 p e r s o n e s . 
P e r e S a n c h o i M a r i a F u s t e r , l ' i n f e r n d e la d r o g a 
J a u m e M o r e y . - " A l s 
pares j o v e s e ls d ir ia 
que v a g i n a ler ta i ulls 
espolsats . V i u r e a m b 
un fill d r o g o a d d i c t e és 
un infern d e 2 4 hores 
al dia . Q u e es mori un 
fill és molt crue l , però 
això és encara p i t j o r " . 
E n s ho diu P e r e San-
cho , que a m b la s eva 
e sposa són m e m b r e s 
del G r u p d ' A c c i ó So -
cial d e la P a r r ò q u i a 
de C a l a R a t j a d a . £1 
seu fill J o a n s ' inic ià en 
les d r o g u e s quan tenia 
ca torze anys i e n c a r a 
no se n'ha pogut alli-
b e r a r . P a r l e n d e la 
seva exper iènc ia i de 
la l luita que a m b totes 
les s eves forces desen-
v o l u p e n , e l l s d o s i 
a l t r e s p e r s o n e s , no 
només pel seu c a s par-
t icular , s inó p e r q u è la 
comunitat on v iuen no 
es trobi tan indefensa 
davant l 'amenaça de 
la droga . I al final ens 
descobreixen, des de la 
seva experiència , l 'en-
g a n d e ' c r e u r e i n o -
fens ives les d r o g u e s 
legals . 
El ma t r imon i for-
m a par t del G r u p Par -
roqu ia l d ' A c c i ó Social 
des de fa m é s de quinze 
anys i h a n ana t vivint 
p o c a p o c el p r o c é s que 
h a d ispara t u n fenomen 
q u e es p re sen t à d'im-
provis dins aques t canvi 
a c c e l e r a t q u e l a so-
b r evenguda del turisme 
v a p rovoca r . " A Ma-
l lorca h e m passa t de no 
teni r r es a teni r massa 
de tot . H e m millorat 
mol t í s s im, p e r ò també 
t e n i m aques t s per i l l s" , 
A l p r inc ip i es tractava 
de p r o b l e m e s q u e pre-
s e n t a v a l a p o b l a c i ó 
Bar 
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labora l i m m i g r a d a : 
acollida, primera aju-
da... Poc a poc, però, 
les necessitats vessaren 
sobre tota la població, 
que no tenia notícia del 
que els venia a sobre. I 
els aplegà de ple, en la 
persona de l s e u fill 
Joan. 
Bellpuig.- N o estau 
incorreguts de parlar del 
cas del vostre fill? 
Mar ia del C a r m e 
Fuster Alzina.- N o . Jo 
diria als pares que tenen 
problemes d'aquests , 
que no ho amaguin mai. 
N'hi ha que ho duen 
covat i és pitjor, per als 
pares, per a la família i 
per al malalt. N o ens ha 
tallat mai. N 'h i ha que 
em diuen que no gosen 
demanar-me per e n 
Joan i j o els dic que no 
hi ha per què, que no 
tenc cap inconvenient 
a dir-los què fa, on és . . . 
B.- ...i on és ara? 
MCFA. - Els progra-
mes que tenia aquí ja 
els ha provats tots i ara 
és a Sevilla i veurem 
quins resultats tendrem. 
B.- Sou optimistes? 
Pere Sancho F e r -
rer.- N o , n o g a i r e . 
Estam fets a la idea que 
això no té solució, el 
mal que això li ha fet j a 
no té solució. Nosaltres 
creim que només hi ha 
una via cap a on apun-
tar, que és la prevenció. 
N o sembla que tengui 
remei, allò que h e m de 
fer és lluitar perquè no 
n'hi caiguin més . H e 
sentit dir que haurà de 
desaparèixer tota una 
generació per entendre 
el mal que ha fet aquest 
problema. 
B . - D è i e u que el grup 
a q u è p e r t a n y e u ha 
començat la lluita con-
tra la droga... 
M C F A . - Sí. S o m cinc 
persones que treballam 
en aquesta qüestió. N o 
sabíem què havíem de 
fer però pensàrem que 
c a l i a m e n t a l i t z a r la 
gent , fer v e u r e que 
tenim el problema da-
vant el nas. I sobretot 
fer entendre que l e s 
drogues no són n o m é s 
les no legals , s inó que 
e l tabac i, sobretot , 
l 'alcohol . L'alcohol és 
el m é s greu, de molt, 
perquè s'ha extès molt 
dins la joventut: dotze, 
tretze anys, i s 'engaten 
m o l t sov int . A q u e s t 
estiu començàrem una 
campanya amb el lema 
" V o l e m un poble sa-
ludable per a tots. Lliure 
d e d r o g u e s " , f u l l s , 
camisetes , pancartes... 
per les festes de Sant 
B a r t o m e u m u n t à r e m 
una paradeta on ven íem 
b e g u d e s n o a l c o h ò -
l iques oferint-les a la 
joventut c o m a alter-
nativa. Ara traurem un 
altre full que repartirem 
a totes les cases. També 
participarem a 
| la manifestació 
de dissabte que 
ve [avui dia 2 3 , 
per al lector de 
Bel lpuig , a les 
1 5 : 0 0 h o r e s ] 
contra la delin-
qüència , per-
què creim que 
el problema de 
la droga és a 
l ' o r i g e n d ' a -
quest altre pro-
blema. Creim 
e l s 
que cal menta-
litzar la gent, els 
pares... e ls pa-
res toquen saber 
on van els seus 
fills de dotze o 
tretze anys els 
vespres. Si un 
n in d ' a q u e s t a 
edat s ' e n g a t a 
els seus pares se 
n'han d'adonar. 
Si no ho saben 
és perquè no ho 
v o l e n saber o 
p e r q u è t a n q u e n 
ulls. . . 
B . - A Cala Ratjada 
t en iu c a s o s de n ins 
d'aquesta edat... 
M C F A . - Sí... amb 
alcohol, i amb droga. 
Aquí e ls porros, que 
diuen, circulen c o m si 
res. Nosaltres no sortim 
gaire, però m'ho diuen 
les meves filles.. . 
B . - I heu fet res de 
cara als pares? 
M C F A . - N o encara. 
Ara vo l em començar 
amb les escoles . . . 
B . - I a nivell muni-
cipal no s'ha començat 
res?.. . 
M C F A . - A nivell 
municipal r ú n i c que hi 
ha és el suport dels 
t è c n i c s de l C o n s e l l 
I n s u l a r . . . p e r ò r e s 
més. . . 
B . - I no seria inte-
ressant que els pares 
p r e n g u e s s i n c o n s c i -
ència, c o m deis que 
vo leu fer amb les cam-
panyes de fulls i cami-
setes? 
P S F . - Súper interes-
sant, pares i fills. Si no 
p r e n e n c o n s c i è n c i a 
de l s per i l l s de l 'a l -
c o h o l , d e l f u m a r . . . 
Quan començàrem el 
problema amb en Joan, 
que tenia 14 anys.. . tot 
ens venia de nou.. . ens 
n'adonàrem tot d'una, 
però no sabíem què fer. 
En canvi ara... hi ha un 
percentatge m o l t alt 
q u e j a h a n v i s t e l s 
efectes en aquesta gene-
ració anterior, la del 
nostre fill. Tots h e m 
tengut 15 anys i h e m 
passat per això de fer 
un parell de copes per 
fer d'home, fins i tot 
passar per gat sense 
anar-hi . . . s ó n m e c a -
nismes d'autoafirmació 
de l 'adolescent. . . m é s 
a m b l ' a u g m e n t d e l 
nivell de vida, amb la 
facilitat per aconseguir 
les coses . . . 
B . - Creis que els 
pares són consc i en t s 
que d'aquest ús apa-
rentment moderat de 
l 'a lcohol i del tabac es 
pot arribar a les drogues 
que diuen dures? 
P S F . - Massa cons -
cients, no. Fumar herba, 
per e x e m p l e , sempre 
s'havia cregut que n o 
era peri l lós , que era 
innocu. Jo crec que són 
m é s c o n s c i e n t s e l s 
j o v e s mate ixos que no 
els pares.. . 
B . - La regidora d'Ar-
tà p a r l a d e l a r e s -
ponsabilitat de la pre-
venc ió , que és exigible 
als pares, no als fills. 
Els pares, han de ser 
p o l i c i e s d e l s s e u s 
fills?... 
P S F . - N o , no , é s molt 
fotut... La nostra e x -
periència? idò, nosal-
tres n o vàrem tenir cap 
recurs, ens haguérem 
d'espavilar pel nostre 
entrevista 23 gener 1993 
c o m p t e , a p r e n d r e ' n a 
m a r x e s f o r ç a d e s . P e r 
a i x ò p e n s a m q u e l a 
i n fo rmac ió h a d ' a n a r 
p r i m e r a m e n t de cara als 
pa res , a p o s a r e ls p a r e s 
a punt . 
B. - P e r ò , b a s t e n les 
acc ions ind iv idua l s? 
M C F A . - N o . 
P S F . - N o , n o , de c a p 
m a n e r a . 
M C F A . - L e s m e v e s 
filles h a n t engu t l ' e x -
pe r i ènc ia d ins ca seva, 
pe rò e m c o n t e n q u e a 
nivel l d e carrer . . . r e s de 
res . E l s p a r e s to t sols , 
n o poden . . . 
B. - V o l e u dir q u e el 
m ó n del t ràf ic de d r o g a 
é s m é s fo r t q u e e l s 
pa res? 
P S F . - D e mo l t , u h ! 
sí... és lo m é s organi tza t 
q u e h i ha , m é s q u e el 
govern . Bas t i v e u r e q u e 
de c a d a d ia c re ix , to t i 
la r ep ress ió pol ic ia l . . . 
B.- I q u è p o d e n fer 
els p a r e s ? 
M C F A . - H i h a p a r e s 
que p a s s e n m o l t de l s 
al . lots , h i h a p r o b l e m e s 
d ' e d u c a c i ó . . . A m i 
m ' e s p a n t a d e m a n a r a 
u n al . lot a v e u r e q u a n 
és q u e pa r l a a m b els 
p a r e s . . . i r e s u l t a q u e 
q u a n es tan p lega t s h i 
h a la te le e n m a r x a , i la 
p r o g r a m a c i ó é s s a -
grada . 
P S F . - E l ca ixó c o -
m a n d a . L ' a l . l o t se sent 
a b a n d o n a t i q u a l q u e 
m o m e n t h a de d e m o s -
t rar q u e h i és . H i h a 
v e g a d e s q u e u n a ga te ra 
és sobre to t u n a p ro te s t a 
c o n t r a l a m a n c a d e 
p r e sènc i a p r ò x i m a de l s 
pa re s . 
B. - L a vos t r a e x p e -
riència... n o sé si u s h o 
p u c demanar . . . a m b e n 
J o a n , u s h e u s e n t i t 
cu lpab le s? 
M C F A . - J o , p a r -
t i c u l a r m e n t , m ' h i h e 
sent i t m o l t e s v e g a d e s 
cu lpab le , de si n o h e fet 
a l lò q u e tocava . . . 
P S F . - E n s s en t im 
m o l t cu lpab les . . . l ' ú n i c 
q u e t e n i m en de fensa 
és q u e h e m fet to t el 
q u e h e m p o g u t i sabut ; 
ara , cu lpab les , e n s h i 
s en t im mol t . 
B. - . . .però n o u s h e u 
a tura t en a q u e s t sen-
t iment . . . 
M C F A . - N o . H e m 
estat uns pares que h e m 
lluitat mol t , i encara 
ara. H e m prova t tot el 
que h i hav ia pe r p r o -
var. . . 
B.- I qu in ba l anç 
feis. . .? 
P S F . - ' C a p . Pe r ara, 
cap . N i crec que n ' h e m 
d ' e s p e r a r cap . A i x ò n o 
ens a turarà de lluitar, 
n i n o m é s de l luitar p e r 
a en Joan , p e r q u è hi h a 
al t res joves . . . 
B. - E l P la de P re -
venc ió par la sobre tot 
d e t a b a c , a l c o h o l i 
m e d i c a m e n t s , c o m si 
aques t fos el pr inc ip i 
de subs tànc ies pit jors, 
cre is q u e r ea lmen t és 
t an impor tan t la p r e -
venc ió en aques t sen-
tit? 
P S F . - N o m é s h i h a 
u n a v ia cap o n apuntar , 
i é s l a p r e v e n c i ó i 
p r e c i s a m e n t d a v a n t 
l ' a l coho l , el t abac i els 
medicaments . El nostre 
fill J o a n n o s 'ha punxa t 
ma i , n i h a p rova t m a i 
l ' he ro ïna . El l feia u n a 
m e s c l a d ' a l coho l , h a i -
x i x i pas t i l les . Po t ser 
q u e l ' h e r o ï n a creï més 
add icc ió , q u e tengui el 
p r o b l e m a afegit de les 
xe r ingues i la bubota 
de la sida, p e r ò el porro 
des t rue ix m é s , perquè 
a f e c t a p s í q u i c a m e n t . 
N o és inofens iu com 
so l en p e n s a r q u a n li 
d iuen porre t , xocolata , 
c o m si fos u n diver-
timent. Nosa l t r e s anà-
v e m conf ia ts p e r q u è no 
h a v i a a r r i b a t a l ' h e -
r o ï n a . . . A l a n o s t r a 
f a m í l i a h e m t e n g u t 
desgràc ies , p e r q u è hem 
passa t p e r la m o r t de 
t r e s f i l l s , p e r ò a m b 
l ' a j u d a de D é u , dels 
amics i de la famíl ia ho 
h e m supera t . E l pro-
b l e m a d ' e n J o a n , no 
c r e c q u e el p o g u e m 
supera r ma i , to t i que 
l l u i t a r e m t o t e l que 
p o g u e m . . . 
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CALA RATJADA 
R E B A J A S D E E N E R O E N E L C A R I B E 
C A N C U N . (7 días) 5 9 . 9 0 0 p t s . 
A C A P U L C O . (7 d ías) 5 9 . 9 0 0 p t s . 
S T O . D O M I N G O . (7 d ías) 6 9 . 9 0 0 p t s . 
E S T A M B U L . (7 n o c h e s ) 6 5 . 6 0 0 p ts . 
E G I P T O . (7 noches ) 7 5 . 1 0 0 p ts . 
D I S N E Y W O R L D 118 .900 p t s . 
N U E V A Y O R K 119 .700 p t s . 
T U N E Z . (8 d ías) 3 7 . 1 2 5 p t s . 
T E N E R I F E . (8 días) 3 8 . 0 0 0 p ts . 
M E N O R C A . (8 días) 2 3 . 8 0 0 p ts . 
S A L I D A S D E S D E P A L M A 
N E W Y O R K 106 .400 p t s . 
V u e l o s d e ida y vue l t a c o n Iber ia . 
7 n o c h e s H . Rooseve l t . H . A . 
T r a s l a d o s ae ropue r to /ño t e l / a e ropue r to . 
M É X I C O D . F . 118 .000 p t s . 
V u e l o s ida y vue l t a c o n Iber ia . 
7 n o c h e s H . A m b a s s a d o r H . A . 
T r a s l a d o s a e r o p u e r t o / h o t e l / a e r o p u e r t o 
C O S T A R I C A 140 .000 p t s . 
V u e l o s ida y v u e l t a c o n Iber ia . 7 n o c h e s H . 
T r a s l a d o s ae ropue r to /ho t e l / a e ropue r to 
E N E R O , F E B R E R O 
R I O D E J A N E I R O 122 .400 p ts . 
Vue lo s ida y vue l ta c o n Iberia . 
7 n o c h e s H. A c a p u l c o H . D . 
Tras lado s ae ropuer to /ho te l /ae ropuer to . 
O R L A N D O 134 .000 p ts . 
V u e l o s ida y vue l ta c o n Iber ia a M i a m i . 
V u e l o s domés t i cos Miami /Or l ando /Miami . 
7 n o c h e s H. De l ta H . A 
Tras lados ae ropuer to /ho te l / ae ropuer to . 
E u r o p a H .A . 
In formac ión y reservas en es ta agenc ia de viajes. 
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Sant Antoni Abat 
Encara t e n í e m b e n p resen t s 
les festes de N a d a l fins als Re i s , 
q u a n s ' a n u n c i a v a l a m é s 
divertida i a legre de to tes : Sant 
Antoni Abat . 
La festa de Sant A n t o n i és i h a 
estat sempre la m é s pa r t i c ipada 
per la gent d 'Ar tà . I de cada any 
més ; pe rò s embla q u e c o m la 
d ' enguany , cap . L a cosa es va 
desbordellar -dit en el b o n sentit-
tant de gent c o m de par t ic ipac ió . 
Així que in t en ta rem fer u n 
resum del que ens m e r e i x la 
festa sempre segons la nos t r a 
o p i n i ó i p e l q u e v é r e m i 
visquérem. 
Poden ser dos els m o t i u s 
perquè e n g u a n y la cosa vessàs . 
Un, que la víspera fos en dissabte 
i el segon el n o u domic i l i de 
l ' O b r e r de to rn , e n g u a n y al 
carrer de N a Co ixa , ca sa n o v a 
de la f a m í l i a d ' E n M i q u e l 
Cursach. 
I comença r la b a u x a a b o n 
matí del dia 16, v í spera del Sant. 
D e s p r é s d e la b e r e n a d a d e 
l ' O b r e r i a i convida t s a la casa 
del Trui , es fo rmà la comit iva: 
O b r e r s , d i m o n i s , m ú s i c a , 
t ambore r s , ba l l adors i mo l t de 
públ ic , p e r sort ir als carrers del 
pob le ba l lan t els d imon i s als 
l locs de cos tum i fent la capta 
pe r l e s despeses de l a festa. Fe ren 
115 bal lades . A l ' horaba ixa , altra 
v o l t a c i ta a c a l ' O b r e r , p e r 
e m p r e n d r e r u t a c a p a l e s 
t rad ic iona ls C o m p l e t e s . I aqu í 
escla tà les g a n e s d e c o m e n ç a r la 
festa. A m b el n o u i t inerar i , carrer 
31 de M a r ç , S ta . M a r g a l i d a , 
G r a n Via , Ciutat , A n t o n i B l a n e s 
i pe r amun t , la g e n t s ' a n a v a 
afegint a l ' a c o m p a n y a d a i el 
carrer de Ciu ta t p a r e i x i a festa 
g rossa de l grefo ler canta i re q u e 
passava . 
L ' E s g l é s i a r e s u l t à insuf ic ient 
pe r acol l i r to ta la comit iva , j a 
que m o l t s e s p e r a v e n a d ins pe r 
tenir l loc prefer i t i n o p e r d r e ' s 
res . A ix í q u e m o l t s r o m a n g u r e n 
fora del t emple . E s c o l t a d a la 
ce r imònia , l l eg ida la v ida de l 
Sant, la ci ta b í b l i c a i fetes les 
p regàr ies (una de l e s qua l s p e r a 
en Ton i Bla i ) , es c a n t a r e n a v iva 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 89 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
:alle Gran Via, 25 ARTA (Mallorca) 
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veu les es t rofes de les c a n ç o n s , i 
l ' a t r o n a d o r . . .Ass is t iu a lo elogi! 
( e n c a r a q u e e n g u a n y , el g r a n 
a n i m a d o r de la festa, M n . A. Gil i , 
tot i q u e h i fos p resen t , n o p o g u é 
donar F e n t r a d a al can t pe l fort 
r e g u l l a m e n t p r o v o c a t p e r u n 
c o n s t i p a d o t ) . S e g u i d a m e n t 
l ' e n c e s a de l s fogue rons a m b la 
p r e s è n c i a v i v a d e l s d i m o n i s i 
mús ica , a m é n de ls O b r e r s i mol ta , 
mo l t a gen t da r re re , al so de la 
m ú s i c a i e l r e p i c a r d e l e s 
c a m p a n e s . 
E n g u a n y foren 4 9 els foguerons 
que e s c a m p a t s a r reu del pob l e 
a r t anenc d o n a r e n v ida a la g ran nit 
de San t A n t o n i . N o els p o d e m 
a n o m e r a r t o t s , p e r ò s e n s e 
d e s m e r è i x e r - n e c a p - D é u e n s 
n ' a l l ibe r ! - d i r e m q u e mo l t de trui 
a N a Bat lessa , a la 3 a Edat , al 
de ls caval l i s tes del Ba r Joan, 
els de l bar r i de N a Caragol , 
de l M a r x a n d o , N a C a r e t a , 
C o s t a i L l o b e r a , i a ixí els 
p o d r í e m a n o m e n a r t o t s . 
L a m e n t a r l ' a b s è n c i a de l j a 
t rad ic iona l dels " f o g o n e r s " . 
Segur q u e la n o m b r o s a 
gen t ada que d ' u n cap a l 'a l t ra 
del pob le recorr ia tots els focs, 
passa ren u n a ni t a legre , menjant 
i bevent , i can tan t les cançons 
de Sant A n t o n i i mo l t e s que 
aques t vesp re sur ten a l l um i que 
q u e d e n co lgades fins al proper 
Sant Anton i . Joves i vel ls i de 
mitja edat , i fins i tot els nostres 
n ins g a u d e i x e n d e la festa i 
p e r p e t u e n a q u e s t a diada 
d 'a legr ia i bauxa . La ni t corr i la 
gent t a m p o c s 'a tura . 
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Així a r r ibam al d ia de la festa 
de Sant An ton i . D e b o n ma t í j a 
c o m e n c e n a v o l t a r e l s m é s 
valents m u n t a t s al bes t iar . L a 
coalcada d ' e n g u a n y v a ba t re els 
récord de pa r t i c ipac ió . Sobre els 
2 0 0 foren les b í s t ies q u e bé 
e n g a n x a d e s o m u n t a d e s 
assistiren a les bene ïdes . L ' o r d r e 
va ser la tòn ica del pa s , i les 
carrosses foren n o m b r o s e s . C o m 
sempre 1 'amollada de ls c o l o m s 
fou l luïda, i e ls af ic ionats a la 
fotografia p o g u e r e n assac ia r - se 
amb la v is tos i ta t de la comi t iva 
i les " i n j ú r i e s " i b r e g u e s dels 
d imonis i Sant A n t o n i . 
A c a b a d a la c o a l c a d a , la 
t radicional b a l l a d a de ls d i m o n i s 
davant la Sala i s e g u i d a m e n t 
t o t h o m c a p a l ' o f i c i a l a 
Parròquia . L a ce l eb rac ió i el 
sermó ana ren a càr rec de l p r io r 
d e l C o n v e n t P a r e A n t o n i 
R o l d a n , q u e e n c e r t a d a m e n t 
d o n à u n r epàs a la v ida de Sant 
A n t o n i . E s b a l l à l ' o f e r t a , 
enguany p e r u n parel l de col les 
de l ' a g r u p a c i ó " A r t à ba l la i 
c a n t a " q u e al f ina l f o r e n 
fortament aplaudides i acabada 
la ce lebració es va fer la bal lada 
al m i r a d o r pe r després i en 
comi t iva , els O b r e r s i els qui 
enca ra els q u e d a v a " c o r d a " , 
enfi laren c a p a la casa del Trui 
p e r e s c o l t a r i e n t o n a r 
l ' a rgumen t , ob ra del conegu t 
A n t o n i B u t l e r , a c a b a n t 
en tonan t tots p lega ts , po t se r 
fatigats p e r ò a m b ganes , ...I 
ara pe r acabar , d i g u e m V I S C A 
S A N T A N T O N I . 
N o a c a b a r e m senser fer 
e smen t a a lguns ac tes . U n a 
cosa n o v a e n g u a n y va ser la 
pet i ta festa que es va organi tzar 
a l c a r r e r A n t o n i B l a n e s , 
encapça lada pe l s comerc i an t s de 
la z o n a i a lguns ve ïns . L e s c o q u e s 
ana ren a g rane l i el x a m p a n y i vi n o 
es va ren acabar . A t u r a r e n el t ràns i t 
roda t i feren u n a e s tona d ' a l eg r e 
d i sbauxa . 
L ' h o r a b a i x a de l d ia 17 h i h a g u é 
u n concer t al c o n v e n t a cà r rec de la 
c o r a l d e B i n i s s a l e m i l ' O r f e ó 
Ar t anenc . P o q u e s h o r e s després , i 
c o m a c l o e n d a d e fes tes es v a 
celebrar u n a ba i lada pe r 1' agrupac ió 
Ar tà Bal la i C a n t a a la Cent ra l , o n 
hi h a g u é m o s t r a i ba l l ober t . T a m b é 
es v a fer u n h o m e n a t g e p ò s t u m a la 
m e m ò r i a de l qu i fou Sant A n t o n i 
u n grapa t d ' a n y s , e n T o n i A m e r . 
E l s O b r e r s fe ren en t r ega d ' u n a 
r eco rdança a la seva m a r e i fill, la 
qual cosa v a ser m o l t emot iva . E l 
bal l , c o m es j a c o s t u m v a ser ober t 
pe ls nos t res d imon i s , r epe t in t ba l l 
rere altre. 
N o m é s a s s e n y a l a r e m u n a cosa 
q u e e n s a p e n a . E s l ' a b s è n c i a 
ob l igada d ' E n T o n i Bla i , pe l g reu 
acc iden t de c i rcu lac ió q u e v a sofrir 
d i e s a b a n s d e l a f e s t a i q u e 
l ' h a g u e r e n d ' i ng re s sa r u rgen t a la 
cl ínica. A q u e s t a r e c o r d a n ç a fou 
n o m e n a d a tan t a les C o m p l e t e s 
c o m a 1' ofici. E s p r e m q u e 1' a n y qu i 
ve n o h i falti. 
I r e s m é s , s i n ó d o n a r 
l ' e n h o r a b o n a als O b r e r s de Sant 
A n t o n i i a to t s els q u e d ' u n a fo rma 
o al tra hag in fet q u e la festa fos u n 
gaudi r de l ' a l eg r i a sana de to ts els 
a r t anencs i el go ig i la j o i a dels 
vis i tants i desi t jar q u e l ' a n y qui ve , 
dels qui s o m n o e n falti cap . 
P e r mo l t s d ' a n y s . 
G.B. 
coLlaboració 2 3 gener 1993 
Crònica des del 
Coll Faraix 
L a g r a n n a u es m a n t e n i a 
i m m ò b i l a p o c s qu i lòme t r e s de 
la t e r r a . A l s e u i n t e r i o r e l 
c o m a n d a n t X . Y . M . a c a b a v a 
la seva x e r r a d a a m b els sub -
ofïcials i of icials . 
- " T e n i u l es d a d e s a t m o s -
fèr iques i c l imà t iques : l ' a i r e és 
bo . N o m é s e n s falta descobr i r 
si h i h a v i d a i si és in te l · l igent o 
n o . 
C a p i t à N . O . U . S . E . , q u e d a 
enca r r ega t d ' a n a r a la te r ra e n 
m i s s i ó d ' e x p l o r a c i ó . P a r t i r à 
avui m a t e i x i t o rna rà d e m à a 
i n fo rmar -me . S o r t ! " 
I a ix í v a ser c o m u n 1 6 de 
gene r p r o p d e les 10 de l ma t í 
u n a pe t i t a n a u de r econe ixa -
m e n t p i l o t a d a p e l c a p i t à 
N . O . U . S . E . , v a a t e r r a r a l s 
afores de l p o b l e d ' A r t à . 
P o c t e m p s desp ré s de l ' a t e r -
ra tge , el cap i tà , mi t jan tçan t els 
m o d i f i c a d o r s d e p a r t í c u l e s , 
conver t í la n a u en u n arbre . 
A i x í m a t e i x d e c i d í q u e p e r 
p a s s a r d ' i n c ò g n i t e n t r e l a 
pos s ib l e gen t q u e hab i t a s la 
ter ra , lo m i l l o r e ra to rna r - se 
invis ib le . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , d o n c s , el 
cap i tà p a s s à to t u n dia en t re els 
a r t a n e n c s i l ' e n d e m à to rnà a la 
seva n a u a in fo rmar al c o m a n -
dant . 
- " I b é , capi tà , qu ins informes 
t e n i u ? " 
- " C o m a n d a n t , va dir el capi tà 
N . O . U . S . E . , v i n c desor i en ta t . 
V i d a n ' h i ha , i mol ta , pe rò de lo 
m é s e s t r any que p o g u e u pensar . 
D u r a n t to t el d ia que he passa t 
a m b els te r res t res n o h a n fet m é s 
que ba l la r , cantar , menjar i beure . 
P r imer , el mat í , h a n seguit pe r 
tot u n a pa re l l a d ' a n i m a l s de dues 
c a m e s , pe lu t s i a m b banyes , i 
a m b u n a va ra l larga a m b què 
p e g a v e n a to thom. C a d a dos per 
t res u n s h u m a n s a m b u n s aparel ls 
m e t a l l ies a la boca , feien n o sé 
què a m b les m a n s i pe r aques ts 
apare l l s sor t ia u n a m ú s i c a que he 
g rava t p e r al professor S I F A S O L 
p e r q u è l ' ana l i tz i . 
El cas és q u e an imals i gent es 
p o s a v e n a ba l la r c o m a folls. A 
m é s d ' a i x ò , ent re bal l i ba l l , 
m e n j a v e n u n a m e n a de pas tà a m b 
t aques v e r m e l l e s al damunt i 
bev ien u n s b reva tges que parei-
x i en el c o m b u s t i b l e que empra-
v e n les n o s t r e s n a u s a l'era 
prehis tòr ica . 
Pe rò to t a ixò n o és res si ho 
comparan t a m b el vespre . Déu 
m e u , qu in e m b o l i c de gent i 
r enou! N o sé qu ina m e n a de 
ce r imòn ia p o t ésser p e r ò per tot 
hi hav ia g r a n s focs i la gent 
venga bal lar , can ta r i beure . El 
m e n j a r e r a m é s v a r i a t , s'hi 
afegiren u n s t rossos llargs i prims 
vermel l s i n e g r e s q u e la gent 
ficava e n el foc p r i m e r peí 
menjar - los d e s p r é s " . 
- " I h a sabu t qu i els comanda, 
els h u m a n s ? " , v a demana r el 
comandan t . 
- " E l seu c a p és u n ta l Toni o 
a l m a n c o h o d e u ésser. Jo ni l'he 
vist p e r ò e ls te r res t res n o fan 
m é s que cantar- l i c a n ç o n s " . 
J a u m e G i n a r d P a l o u 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fer rocar r i l , 3 3 - Ar tà 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
CONSTRUCCIÓN 
j JJUCAI^ FE 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / Rafe l B l a n e s , 98 tel . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
CLASSES 
PARTICULARS 
B.U.P i E.S.O 
• M a t e m à t i q u e s l e r . i 2 o n . 
- F í s i c a i Q u í m i c a 2 o u . 
• C i è n c i e s N a t u r a l s . 
Ç tel . 5 1 6 9 6 0 ( v e s p r e s ) 3 
I n i c i a c i ó a l T a r o t 
El Mag . (Arcà I). 
U n m a g es t r oba m a n i p u l a n t u n s objec tes . E l s ganive ts q u e 
represen ten les e spases , és a dir, els esforços i l lui tes q u e h e m 
de fer pe r rea l i tzar e ls p ro jec tes . L e s m o n e d e s (oros) que 
represen ten lo mate r i a l . E l s gobe le t s ( copes ) q u e r ep resen ten 
els sent iments , la sor t i p e r ú l t im la va re ta (bas tos) és el s ímbol 
de la creativi tat . 
F ixau-vos q u e és el m a t e i x m a g q u e h a d ' a g u a n t a r la tau la 
a m b el seu p r o p i cos , j a q u e a la t au la li falta u n a cama. 
El m a g r ep resen ta la in te l · l igència , la sabidur ía , la capaci ta t 
pe r domina r el m ó n de lo ma te r i a l a m b dec i s ió i voluntat . 
Significa l ' hab i l i t a t e n la feina, saber desenvo lupa r - se en el 
m ó n quot id ià a m b in te l · l igència . 
El capel l té fo rma de n ú m e r o 8, el n ú m e r o de l ' infini t , doncs 
infinites són les poss ib i l i t a t s que se li p r e sen t a r an en el c amí 
de la v ida i q u e ell p o d r à m a n e j a r a m b el cap . 
Significa t a m b é or ig inal i ta t i creat ivi tat . L ' opo r tun i t a t de 
començar de n o u a m b poss ib i l i ta t s de triomf. 
Si la car ta apa re ix inver t ida , ens pa r la d ' u n a p e r s o n a q u e n o 
medi ta les coses a b a n s de fer- les , q u e n o té d ip lomàc ia par lant . 
També ind ica o p o r t u n i s m e , tafaner ia , enganys . L a vo lun ta t 
està al servei del m a l . L ' a b s è n c i a d ' e s c r ú p o l s i la in t r iga es tan 
latents. 
Respec te a la sa lut p o t ind ica r l l eugers es ta ts ne rv iosos i 
t ambé p r o b l e m e s mo t r i u s . J a u m e G i n a r d P a l o u 
A l t r e s p l o m e s 
Macià Riera 
(Publicat a El Día de Baleares en data 19 .01 .93) 
Sant Antoni i l'orgull d'ésser artanenc 
F)QUES vegades en els gairebé dinou anys de professió periodística que pesen sobre els meus 
lloms, he polemitzat amb un company, i me sap greu 
que el primer cop hagi d'esser, precisament, amb una 
persona amb qui durant molt temps he fet feina colze 
en colze, i per mor d'un sant, d'un bon sant com 
és Sant Antoni. 
Supòs que els artanecs s'enfadaran amb mi perquè 
no els agrada que es parli molt d'allò que ells con-
sideren una celebració quasi íntima, però l'escrit de'n 
Miquel Segura, el passat diumenge a les planes del 
setmanari Brisas, m'han tocat el meu orgull, el meu 
orgull d'artanenc. 
Diu textualment Miquel Segura en el seu escrit 
dedicat a la tradicional celebració de la nit de Sant 
Antoni: «Hay una gran diferencia entre la «Nit 
Bruixa» de Sa Pobla y las otras fiestas que a lo largo 
de los tiempos han ido surgiendo.... La diferenciación 
es clara para quien se apresta con ánimo sosegado 
a la observación comparada: Mientras en Muro, Artà, 
Alcudia o Manacor es preciso organizar la «revetla», 
animarla con actuaciones musicales, fomentarla con 
«torrades», en Sa Pobla «la festa es fa tota sola», 
pues surge espontánea del pueblo que la vive al mar-
gen -y muy por encima de la organización oficial». 
VuÚ pensar que aquesta afirmació és fruiV.de ¡¡'Ig-
norancia -el fet que Miquel sigui pobler d deu dur 
a no haver sortit mai del seu poble per celebrar aques-
ta nit- i no d'altra cosa. 
Ja he dit que els artanencs no volem publicitat 
del «nostre» Sant Antoni, i molt manco volem riva-
litzar amb un poble germà com Sa Pobla, però no 
estic disposat a consentir que prevalesqui la idea de 
què als artanencs ens han d'organitzar la festa. 
A Artà la festa sorgeix de l'Obreria de Sant Antoni 
i de la rel mateixa del poble, perquè els obrers -com 
ara en Toni Blai, dissortadament hospitalitzat després 
d'anys i més anys de deixar-se la pell a la tasca-
sen gent del poble. 
A Artà no hi ha un sopar «oficial» per a les auto-
ritats, ni un muntatge comercial com és la venda 
d'espinagades, ni molt menys orquestres d'animació. 
Per a nosaltres és benvingut qui arriba, i a qualsevol 
foguero trobarà el pa i la taleca, o la coca amb tallades 
i un bon tassó de vi sense pesar mà a la butxaca. 
Perquè tu, Miqueiet, i tots aquells que no coneixeu 
el «nostre» Sant Antoni tingueu les coses més clares 
t'ha de bastar l'evidència de què no recuirim a la 
publicitat dels diaris per atreure al públic, de què 
no feim una convidada especial per a les autoritats. 
Artà és un dels pocs municipis d'aquesta illa que 
ha renunciat voluntàriament a viure directament del 
turisme i que, a pesar de tenir una costa impressionant, 
s'ha renegat a viure amb els ulls fixes a una filera 
d'hotels. I això és així perquè és, i tu ho saps, pro-
fundament pagès, com vosaltres, els poblers. I per 
això vosaltres i nosaltres waeram Sant Antoni «per 
damunt d'organitzacions». Aquí tens aquesta: 
Miqueiet que hi vas d'errat 
i jo t'ho demostraré 
Sant Antoni és artanenc! 
Si vols quedes convidat. 
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L ' a m o e n F r a n c e s c P i c ó B o n n í n , R o t x e t . 
C o m D é u m a n a , e s t a v a 
gras , a m b t r a c e s d e butzarró, 
perquè era d e b o n a cas ta . 
P r o f i t ó s è t m i c , pa tr iarca l , 
c o m e r c i a n t , p l e d e cara i d e 
g a l d u f e s r o s a d e s , s a p i e n t , 
s ermonador i m é s despert que 
u n a g u i n e u e n d i e s 
d 'abs t inènc ia . 
P e r ò l ' a d j e c t i u e x a c t e q u e 
p o d r i e n apl icar a l ' a m o e n 
F r a n c e s c , ser ia e l d e ga l indo i 
major d e Sant A n t o n i , la f e s ta 
de l qual era c o s a patent i 
sagrada. 
P e r e n R o t x e t , u n a p e s s e t a 
eren c i n c re ia l s . P e m p i q u e 
entrava, p e m p i e m b o l i c a t i 
fermat a m b u n n u u gordià . E s 
c o n t a l ' a n è c d o t a q u e e n certa 
o c a s i ó d igué als a l . lo t s : ' 'Qu in 
d e v o l t r o s v o l d o s c è n t i m s ? ' ' 
R e s p o s t a u n à n i m ; ' ' Jo , j o " . 
P r o m e s a paternal c o m p l i d a . 
A l 'hora de l s o p a r i e s ca ixeres 
de l s à v i d s f a m o l e n c s eren una 
f à b r i c a d e s a l i v a , q u e 
ant ic ipadament assabor ien l e s 
s o p e s quas i a punt d e servir. 
A l ' i n s t a n t d ' e n c e t a r l a 
gre ixonera , a taula n o m é s hi 
h a v i a d o s p la t s . E n R o t x e t i 
muller c o m e n ç a r e n e l recapte . 
L a perplexitat d e l s b a r b a m e c s 
n o ten ia l ímit . Preguntant e l 
p e r q u è d e l a i n s o l i t e s a , 
reberen la s e g ü e n t respos ta : -
" A r a , aqui v o l fer n y e m i 
s o p a r , q u e p a g u i q u a t r e 
c è n t i m s " . E s t u p e f a c c i ó 
genera l i e l s g a l l s cantant e l 
c r e d o afamat . 
C o n f e s s a m q u e n o h a v e m 
p o g u t conf irmar e l fet , p e r ò , 
c o n e i x e n t l e s e x c e l l è n c i e s 
murrieres d ' e n R o t x e t , la l l i çó 
m e r c a n t í v o l a d e l m a r x a n t 
podr ia ser certa . 
A b a n s de l tren, cobr ia e l 
t r a j e c t e A r t à - P a l m a i 
v i c e v e r s a a m b la 
c è l e b r e m u l a i e l 
carro e n v e l a t d e 
l a f o t o . 
L ' a g è n c i a 
g e n e r a v a 
b e n e f i c i s i 
sacrif icis perquè 
p a r t i a e l 
d i u m e n g e a la nit 
i r e g r e s s a v a el 
d i m e c r e s 
h o r a b a i x a . 
E s p a v i l a t c o m 
u n a e s p u r n a , 
p r e s t l a m a j o r 
part de l s enyor iu 
a r t a n e n c 
e n g r o s s à la l l ista 
d e c l i ents . 
C a d a di l luns , 
sobre l e s d u e s d e 
la mat inada ( l e s 
i n c l e m è n c i e s 
meteoro lòg iques 
n o 
r e p r e s e n t a v e n 
c a p o b s t a c l e ) , e n g a n x a v a mula 
i carro i a Ciutat e n R o t x e t hi té 
l e s f e i n e s . L a pr imera aturada 
s u c c e s s i v a m e n t ten ia l l oc als 
porte l l s d e l e s p o s s e s s i o n s del 
M a r q u e s a t d e Be l lpu ig : S o n 
F o r t è , E s B e r n a d í , M o r e l l , 
S ' A m e t l a r à , S a C a n o v a i S e s 
P a s t o r e s . 
L ' e x p e r i m e n t a d a m u l a (mula 
brú ixo la peregr ina a s s a o n a d a 
a m b m i l b a t a l l e s ) , s a b i a el 
trajecte d e m e m ò r i a . A i x í , e n 
R o t x e t f ermava riendes a la 
barana, p e r q u è l lavors p o d i a 
d e d i c a r - s e a practicar l 'obra 
b e n for jada per la c r e a c i ó ; 
d o n n i r m e n t r e s e l jornal corr. 
C a s a t e n pr imeres n ú p c i e s 
a m b R o s a B o n n í n Fuster , v a 
tenir d u e s filles: F r a n c e s c a i 
E l i o n o r . L a p r i m o g è n i t a 
F r a n c e s c a é s l 'autora d e la 
b o n a n c í v o l a T e r e s a , esposa 
d ' e n L lu í s Gi l . Per cert , el 
n a i x e m e n t d e n a Francesqueta 
v a ser traumàtic per a madò 
R o s a . Entre cara i c r e u n o feu 
el traspàs , perquè D é u abans 
d ' e m p o r t a r - s e - l a v o l g u é 
posar - la a prova . Tanmateix, 
e l fatal dest í h a v i a determinat 
que la v i d a terrenal d e madò 
R o s a ser ia ef ímera. 
U n c o p v i u d o , e n Rotxet 
m a r i t à a m b C a t a l i n a Picó 
F u s t e r , d e C a p d e p e r a . 
A m b d ó s aprofitaren e l temps 
d e d e b ò : o n z e hereus e n són la 
prova . S o l s p o d e m oferir el 
n o m d e d e u ; A n t ò n i a , Paco, 
P e p , Joan , Catal ina , Antoni, 
e l s b e s s o n s M a r i a i Jaume, 
M a r g a l i d a i M a g d a l e n a . 
A n e m e l q u e interessa. 
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D'esquerra a dreta: Elionor, L 'amo en Francesc, la segona esposa Catalina amb el fill Joan en braços 
i Francisca, padrina d'en Pere Pep i Balbina Gi l . 
Segona fila: Antònia, la padrina Rotxeta, Pep, el padrí Picó i Paco. 
D è i e m que la m u l a d ' e n R o t x e t 
c o n e i x i a q u e S a n t A n t o n i 
s ' a p r o p a v a , p e r q u è q u i n z e 
d ies abans s o n a m o c a n v i a v a 
d'aradores . T o t eren a fa lacs , 
p a s s a d e s d e r ibot ( fora p e l 
bord) , la c o a pent inada , p o t e s 
gre ixades , i la r a c c i ó d e la 
g r í n i a c r e i x i a m i g p a m e t 
F acos tumat . 
El d ia 17 d e mat inet , l ' a m o 
e n F r a n c e s c t o c a v a d i a n a . 
D e s p r é s e n j o i a v a la m u l a a m b 
el vest i t of ic ial d e 1' e f emèr ide : 
cabre ste farcit d e c a s c a v e l l s i 
la c o a enramel lada d e taronges . 
C o l · l o c a v a s o b r e la Hornada 
e ls quatre fi l ls m a s c l e s ( d e 
m e n o r a major) i a obrir la 
c a v a l c a d a s e ' n v a la tropa. E l 
s o argentí d e l s c a s c a v e l l s era el 
m u s i c a l d e s p e r t a d o r d e l s 
e n d o r m i s c a t s q u e e n c a r a 
e s c o r x a v e n la m e t i e r a d e l 
d i s s a b t e . L a m i n y o n i a e r a 
a s s a b e n t a d a d e l ' entrecàs : -
" V e n g a , Joan , a l to , que j a v e 
e n R o t x e t " . 
Ober ta la c a v a l c a d a , a cobrir 
fins a l e s b e n e ï d e s . Prèviament , 
h a v i a fet c o m ú d ' u n caramullet 
d e c a g u e t s i p e c e s d e d o s . L a 
inicial cava lcada a rebre l 'a igua 
b e n e ï d a era la barca i b o l i c d e 
C a ' n R o t x e t . E l s a l . lots a c a d a 
v o l t a t iraven part de l menuda l l 
dineral d ins e l p o a l e t d e coure 
que l ' e s c o l à aguantava. Tanta 
x a v a l a obrava l ' e f e c t e q u e e n 
R o t x e t i e l s s e u s d o n a v e n una 
fortuna al Sant. É s que e l 
ga tzarós l ' a m o e n X e s c h o 
tenia tot previst . 
U n any , a la p l a ç a d e 
S ' A i g u a , e l f a c e c i ó s d e torn 
r e s o l g u é r i d i c u l i t z a r - l o 
cridant públ icament: - ' ' X e s c , 
X e s c , a sa m u l a li h a n a s c u t 
un taronger daval l e s cul . S e s 
t a r o n g e s t e n d r á n g u s t d e 
b u i n a ! " . 
- " I d ò , tu l e s h a s t a s t a d e s ' ' . 
P . G . 
ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
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E L S L L I B R E S A B S E N T S 
Emil i T e i x i d o r * 
F a u n pa re l l de s e t m a n e s , 
e l s e t m a n a r i " E l T e m p s " 
p u b l i c a v a e l r e s u l t a t d ' u n a 
e n q u e s t a feta a u n a co l l a d e 
gen t de l q u e e n d i r í e m el m ó n 
in te l · lec tua l , e n c a r a q u e l ' e x -
p r e s s i ó s i g u i p e d a n t p e r ò 
se rve ix p e r e n t e n d r e ' n s , sob re 
els d e u l l ibres q u e cons ide raven 
i m p r e s c i n d i b l e s , m é s i m p o r -
tan ts o m é s des t aca t s de la s eva 
b ib l io teca . A m b les d i ferents 
r e spos t e s e l ls v a n es tabl i r u n a 
l l ista de ls c inquan ta m é s vota ts , 
e n u n a m e n a d e b ib l io t eca idea l 
de c o n s e n s . B é , el ca s és q u e el 
n ú m e r o u d e l a l l ista, o s igui el 
l l ibre q u e m é s vo t s h a v i a rebu t , 
el m é s i m p o r t a n t a p a r e r de 
to ts , e ra la Bíb l ia , e l l l ibre de ls 
l l ibres . I a ra v u e r e m c o m el 
m é s i m p r e s c i n d i b l e és d e s de 
fa t e m p s aque l l de l qua l la gen t 
p r e s c i n d e i x m é s d e to t s . Sob re 
to t a les e sco l e s i a l m ó n d e 
l ' e n s e n y a m e n t e n genera l . I n o 
p a r l e m de l s a l t res , de m o m e n t , 
q u e m e r e i x e r i e n u n c o m e n t a r i 
espec ia l . P a r l e m n o m é s de la 
Bíb l ia . 
A B o l o n y a h i h a hagu t , fa 
t a m b é m o l t p o c , u n c o n g r é s 
sobre e ls l l ib res q u e m a n q u e n a 
les e sco le s . I r e su l t a q u e to ts 
h a n estat d ' a c o r d q u e el n ú m e r o 
u de l s m é s absen t s , s eguramen t 
q u e c o m a resu l ta t de les l lui tes 
par t id is tes -per to ts can tons - i 
i n t e r e s s a d e s s o b r e l ' o b l i g a -
tor ie ta t o n o de les ho re s de 
re l ig ió i les poss ib l e s a l terna-
t ives , é s la Bíbl ia . E l s es tudiants 
d ' a v u i n o s aben res d ' a l l ò que 
a b a n s s ' en senyava c o m His tòr ia 
Sagrada . L a r eun ió a B o l o n y a es 
t i t u l a v a : " E l l l i b r e a b s e n t . 
B ib l ia , cu l tura i e sco la a Itàlia. I 
e n pa r l aven n o c o m a lec tura 
confess iona l , s inó la ica . U n a 
e n q u e s t a a les e sco les estatals 
de 2 3 pa ï sos e u r o p e u s v a r e v a l a r 
q u e e ls pa ï sos m é s ignoran ts 
(del fet b íbl ic) són els de t radic ió 
ca tò l ica . E l s p ro tes tan t s cone i -
x e n l a Bíb l ia a les c lasses de 
re l ig ió . 
A q u í , pe l c a m í q u e a n a m , els 
n o s t r e s e s tud ian t s n o p o d r a n 
e n t e n d r e n i e ls Pas tore t s . Ja n i 
p a r l e m de p in tures n i de m u s e u s , 
d ' ò p e r e s a m b t e m e s c o m S a m s ó 
i Da l i l a , o de l i te ra tura des de la 
p o e s i a de Car l e s R i b a fins als 
c l à s s i c s . A m b e l s g r a n s , e l 
p r o b l e m a és q u e la Bíb l i a és u n 
de ls l l ibres m é s v e n u t s p e r ò deu 
ser de l s m e n y s l legi ts . A Itàlia 
u n diar i , a r r an de la r eun ió , 
exp l i cava q u e u n s estudiants 
de ien q u e l ' au to r de ls Evangelis 
era Jesucr is t . Q u e u n llibre que 
h a influït de m a n e r a tan determi. 
nan t en to ta la cu l tura europea 
sigui el g ran absent de les escoles 
és u n m a l s ímp toma . Q u e la seva 
r ecuperac ió n o hag i estat plante-
j a d a de m a n e r a ser iosa i més 
enl là de ls seus va lo rs religiosos, 
t a m b é . P o t s e r ca l u n a altra 
enques t a sobre els g ran absents 
•Publicat a Avui , 18-V-199J 
Notícies breus 
* M i s s a d e C o m u n i t a t 
A v u i d i s sab te h i h a Missa de 
C o m u n i t a t 
* C a t e c u m e n a t J u v e n i l 
( C o m u n a ) . D i v e n d r e s dia29i 
dissabte d ia 30 h i hau rà la sortida 
de c o m e n ç a m e n t de ls qu i en-
g u a n y c o m e n c e n e l catecu-
m e n a t j u v e n i l ( C o m u n a ) 
* C o n s e l l P a r r o q u i a l 
Di jous dia 2 8 h i h a Consell 
Par roqu ia l , a les 9 del vespre 
* U n i t a t d e l s c r i s t i a n s . "Els 
fruits de l ' e sper i t p e r la unitat 
de ls c r i s t i a n s " és el l e m a de la 
se tmana de p regà r i a p e r la unitat 
que v a c o m e n ç a r d ia 18 i acabarà 
dia 2 5 , C o n v e r s i ó de Sant Pau 
uu 
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Fòrum de pastoral Juvenil (IV) 
La Comunitat * 
Es tam en t e m p s de rece rca , de 
convers ió . H e m de c o m e n ç a r 
p e r dir que n o h i h a v ida cr is t iana 
sense comuni ta t . N i la pa r au l a 
d e s a l v a c i ó é s u n a c r e a c i ó 
pròpia ; n i la Sang reconc i l i adora 
d e l C r i s t é s v e s s a d a p e r a 
ind iv idus , s inó p e r es tabl i r u n a 
n o v a a l iança; n i la ce lebrac ió 
d e l m e m o r i a l de l S e n y o r és 
e n c o m a n a d a a u n sol ind iv idu ; 
n i el M a n a m e n t N o u es p o t v iure 
i complir a ï l ladament ; n i el p e r d ó 
d e l s p e c a t s e n s e l p o d e m 
autoapl icar . 
T a m p o c la m i s s i ó és u n fet 
espontani : és el Cr is t q u e ens 
envia, c o m el P a r e l ' h a enviat . 
L 'Espe r i t de Cr is t n o fou envia t 
ni rebut ind iv idua l í s t i cament . 
L'Esg l é s ia és la nostra 
comunitat i és el model de tota 
camunitat feta des d e la fe. 
Solament la p e r s o n a és c a p a ç de 
fer comuni ta t , p e r q u è so l amen t 
la pe r sona és c a p a ç d ' op t a r , de 
d i c i d i r - s e . P e r p e r t à n y e r a 
l 'Esg lés ia - u n a p e r t i n e n ç a q u e 
admet g raus- , s ' h a n de ver i f icar 
tres cond ic ions : 
a) A s s u m i r la B o n a N o v a 
de l ' evange l i de l Ressusc i t a t ; 
b ) Ce leb ra r la m e m ò r i a de l 
Senyor, c o m ell h o v a de ixa r als 
seus amics ; 
c) V iu re d ins la c o m u n i t a t 
de l 'Esg lés ia , q u e és p re s id ida 
pels legí t ims pas to r s . 
Aix í -sense m é s exigències 
arbi tràr ies- es fa l 'Esg lés ia . 
O n é s l ' E s g l é s i a ? 
L 'Esg lés ia és concre ta , é s local : 
una assemblea , en to rn de l 'a l tar , 
en c o m u n i ó a m b el B i s b e : és 
així que es fa v is ib le la car i ta t i 
la u n i t a t d e l C o s m í s t i c , 
ine ludib lement v i n c u l a d a a la 
Sa lvac ió : el Cr is t h i és . 
L a pa r ròqu ia és l loc 
de confluència, m é s que lloc 
de control . Espa i m é s ampl i 
i de m é s abas t que la pe t i ta 
c o m u n i t a t , p e r m e t 
d e s e n v o l u p a r u n a v i d a 
c r i s t i a n a p l e n a . E l s 
r e s p o n s a b l e s p a r r o q u i a l s 
h a u r a n de desburocra t i tzar-
se , p e r e s d e v e n i r a c o l l i d o r s 
m a g n à n i m s d e l s g r u p s q u e 
s ' a fanyen pe r med i t a r la pa rau la 
de D é u , pe r evangel i tzar , pe r ser 
samar i t ans , p e r ser l levat d ins el 
m ó n de l t rebal l i de la cul tura . 
D i n s la concepc ió de la 
Pa r ròqu i a c o m a c o m u n i ó , n o 
s o l a m e n t h i cap , ans és u n a 
ex igènc ia fer u n projec te . Pe r 
poss ib i l i ta r q u e cadascú t robi el 
seu c a m í ; p e r a judar a veu re 
qu ins sectors q u e d e n descober t s 
i e s t imula r la par t ic ipac ió , la 
creat ivi ta t i la revis ió . 
D i n s l ' E s g l é s i a d e 
M a l l o r c a fa anys q u e ce rcam, a 
v o l t e s a n g u n i o s a m e n t , " l a 
c o m u n i t a t " . E l Va t i cà II ens 
r e c o r d a q u e la comuni t a t som 
nosa l t res , els que sen t im la c r ida 
a conver t i r -nos a Crist. E l Va t icà 
II h a u r i a de ser c o m l ' à n g e l 
(Ac tes , 1) q u e ens conv ida a n o 
m i r a r e l s n i g u l s d ' U n e s 
comun i t a t s q u í m i c a m e n t pu res , 
i ens env ia a cada u n a de les 
nos t res J e rusa l ems pe r p o b r e s i 
f redes q u e sien: a l là D é u h i 
r e u n e i x la seva Esglés ia , una , 
santa i ca tòl ica . 
Cons t ru i r u n a comuni t a t 
adu l ta ex ige ix : 
a) R e c o n è i x e r la digni ta t de 
to t crist ià. To t cr ient h a de t robar 
el seu l loc . L ' E s g l é s i a és u n cos 
ar t iculat . 
b ) Q u e to t crist ià, a teses les 
a c t u a l s c i r c u m s t à n c i e s , 
e s d e v e n g u i u n t e ò l e g i u n 
con templa t iu , p e r ta l q u e p u g u i 
d iscerni r les seves opc ions de 
les q u e p rendr i a si t i ngués u n a 
al tra re l ig ió o si n o e n t ingués 
cap. N o h i h a comuni t a t poss ib le 
s e n s e i n f o r m a c i ó i s e n s e 
f o r m a c i ó . A m b d u e s p e r u n 
c r i s t i à n o s ó n m e r a m e n t 
t eòr iques . H i en t ra la v ida . 
c) Q u e la pe t i ta comuni ta t , la 
p a r r ò q u i a , l ' a r x i p r e s t a t , l a 
d iòces i i l ' e s g l é s i a u n i v e r s a l 
e sdevengu in comun i t a t s p e r q u è 
els qu i les f o r m a m a d q u i r i m u n a 
c a p a c i t a t d e m u t u 
r econe ixemen t . 
d) Q u e to t c re ien t s igui 
consc ien t q u e u n a comuni ta t , 
c o m és l 'Esg lés ia , a c a d a n ive l l 
es tà ar t iculada . A i x ó vo l dir q u e 
t é u n a p r e s i d è n c i a , q u e e n 
l l engua tge n e o t e s t a m e n t a r i es 
u n a d i acon ia o servei . 
•Resumim les afirmacions principals de 
la ponència n° 3 , a càrrec de J. Amen gual, 
m. SS .CC 
Camapanya contra 
la fam 
E l d i u m e n g e d ia 7 de febrer 
fa rem la c a m p a n y a con t ra la 
fam en el M ó n 
Es lloga un local 
en planta baixa 
pl. Conqueridor, 11 
07570 - Artà 
Informes: Pl. Conqueridor , 8 
tel . 8 3 6 2 4 4 
Jardineria, 
(Disseny. 
Manteniment i 
Venda de (PCantes 
Joan JLCaSata 9vCorey 
PI. Conqueridor, 8 tel. 83 52 4 4 
0 7 6 7 0 - Artà 
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L'art de cultivar bonsai 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó a l b o n s a i (V) 
E m p e l t s 
R e s u m i r e n qua t r e r e txe s una 
q u a s i e s p e c i a l i t a t é s d e l t o t 
i m p o s s i b l e , p e r ò i n t e n t a r é 
exp l ica r u n a m i c a q u è és u n 
empel t . 
L a f inal i tat d ' u n e m p e l t és 
p o s a r u n a var ie ta t d e t e r m i n a d a 
d a m u n t u n p e u q u e s ' adap t i a les 
cond i c ions de l t e r r eny o p e r q u è 
j a el t e n i m p e r ò n o e n s a g r a d a la 
var ie ta t (de fruit, de flor, e tc) . 
Q u a n v o l g u e m e m p e l t a r 
q u a l q u e a rbre , e n s fixarem q u e 
s iguin de la m a t e i x a família. A ix í 
i to t h i h a m o l t e s va r ie ta t s q u e n o 
v a n b é , i el p a r e n t e s c h a de ser 
m é s ap rox ima t , o s igui de la 
m a t e i x a e x p è c i e . 
P e r q u è la s o l d a d u r a d ' u n 
e m p e l t s igui b o n a i n t e r v e n e n 
m o l t s d e fac tors p e r ò h e m de 
p r o c u r a r q u e e ls te ix i t s de l p e u i 
de la m u d a es t igu in e n s imbios i 
i les pe l l s m o l t j u n t e s , j a q u e en 
sepa rac ions d e m é s d ' 1 o 2 m m 
és m o l t difícil . 
H i h a m o l t e s d e f o r m e s 
d ' e m p e l t a r , p e r ò l e s m é s 
e m p r a d e s e n b o n s a i són l ' e scu t , 
p u a i co rona . E l d e c o r o n a és el 
m é s e m p r a t p e l s f r u i t e r s i 
sobre to t pe l s amet l l e r s i é s fa 
a ix í : é s t a l l a e l p a t r ó ( p e u ) 
to ta lment a m b u n xor rac , se rasca 
p e r l l e v a r l a c r e m a d u r a q u e 
de ixa , e s fa u n tal l ( a m b u n 
in s t rumen t b e n e smola t ) ver t ica l 
d ' u n s 5-6 c m d e l larg, h i p a s s a m 
l a p r o v a ( i n s t r u m e n t 
d ' e m p e l t a d o r ) p e r obr i r la pe l l , 
h i ficam la m u d a ( t ros de p l an t a 
a m b dos o t res u l l s ) ; s egu idament 
enre vo l t am el pa t ró a m b u n pape r 
i q u e sobresur t i p e r d a m u n t fins 
quas i l ' a l t u r a d e la m u d a , el 
c o r d a m b e n estret , o m p l i m de 
te r ra fins al darrer ul l de la 
m u d a , el r e g a m p e r l levar-l i 
l ' a i r e i j a està. 
E l de p u a és igual p e r ò h e m de 
x a p a r l a soca i a ixí la m u d a 
q u e d a es t re ta al m i g del tall . 
E l d ' e s c u t es fa d e la següent 
m a n e r a : al seu (pa t ró) li fe im u n 
ta l l ver t ica l i u n d ' ho r i zon ta l 
p e r d a m u n t que qued i en forma 
d e T . D e s p r é s a m b m o l t 
d ' e s m e n t li a i x e c a m la pel l i hi 
ficam ded ins l ' e s c u t (que és w 
u l l d ' u n a t a n y a d a tallat 
ob l i quamen t c o m e n ç a n t 1 cm 
pe r daval l i a c a b a n t 2 c m pet 
d a m u n t e n fo rma d ' e scu t , d'on 
ve el seu n o m ) p rocu ran t que 
l ' u l l qued i al m i g i el cordam 
b e n fort. Q u a n hag i aferrat li 
t a l l am el pa t ró . P r o c u r a r e m que 
als quinze/vint- i -c int dies llevar-
li la co rda p e r q u è n o l 'ofegui. 
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Plenari del 12 de 
gener 
Pur formal isme 
A les portes de Sant Antoni Independents i 
CB prenen la iniciativa a en Toni Butler i fan 
un "argument" municipal . Bl plenari de 
tràmit pur e s redueix a aprovar dues actes 
anteriors i a una prolixa expos ic ió de les 
actuacions realitzades a l es diferents àrees. 
El Batle en la breu introducció qualifica al 
92 com " a n y fruc t í f er e n r e a l i t z a c i o n s " i 
c o m e n ç a a e x p o s a r - n e l e s r e l a t i v e s a 
Urbanisme i H i senda , a q u e s t e s darreres 
perquè un problema familiar va impedir 
preparar l ' informe al regidor Torres. Valora 
l'aprovació definitiva de les N N . S S . c o m 
l'esdeveniment m é s important. Altres t emes 
que toca són l e s aprovacions inic ials del pla 
parcial del Pol ígon Industrial i E s Castellet; 
la provisional del de darrera de la Res idènc ia 
de la Colònia i l 'aprovació definitiva del 
projecte d'urbanització d'Es Canons. Ja estan 
executats Sos M o n j o s i un pol ígon devora 
S'Estanyol. Acaba recordant l e s a l · legacions 
al Pla de Ports Esportius i el seguiment de les 
l l icènies i discipl ina urbanística. 
En Administració i Hisenda destaca la nova 
comptabilitat adaptada a la l lei d 'Hissendes 
Locals " q u e p e r m e t a n a r t o t a l m e n t al d i a " 
i alaba el nou programa informàtic per a la 
recaptació i la gest ió de padrons; conveni de 
recaptació amb La Caixa , xarxa auxiliar 
d 'ord inadors p e r s o n a l s , s e g u i m e n t de 
l'elaboració de ls cadastres de la contribució 
rústica i urbana (ho fa una empresa contratada 
pe l C I M ) , r e c a p t a c i ó d e l n o u I m p o s t 
d'Activitats Econòmiques (IAE), contratació 
en conveni amb l'JJSTEM d'un administratiu 
per donar suport a l 'àrea sòcio-cultural, i 
entrada en funcionament durant l 'es t iu d'un 
punt d'informació a l 'edif ici municipal de la 
Colònia. S'ha firmat un crèdit de 6 0 mi l ions 
amb el B C C i una pòl i s sa de 2 5 amb Sa 
Nostra per tenir m é s liquiditat entre e l s 
períodes de cobrament. 
Xisca Piris comença per la conversió de 
l'Hospital en Centre de Salut, aprovada per 
la comiss ió mix ta INEM-Conse l l er ia . El 
projecte ja està entregat a la Consel leria, i la 
plantilla aprobada per l ' INEM. També parla 
d'educació per a la salut: h ig iene buco-dental, 
alimentació, educació sexual i prevenció de 
toxicomanies; medec ina preventiva: vacu-
nacions, de tecc ió precoç de de f i c i ènc ie s 
visuals i audit ives i la terminació de la 
campanya de detecció i prevenció del càncer 
ginecològic, e l programa estrella. 
En Serveis Socia ls han mantengut el servei 
d'aj uda domicil iària, i tramitat 100 aj udes de 
beneficència. El programa d'ajuda a la petita 
infància ha detectat 2 8 problemes greus. 
Altres campanyes han estat l es de solidaritat 
amb el 3r m ó n (Bòsn ia i Sàhara), programa 
d'objecció de consciència, setmana de la 
dona, i cursets per a la 3 a edat. 
Tomeu Ginard repassa e l s contractes dels 
cabdals de ls pous de Sa Clota i S'Hort d'es 
Bril , el bombeig d'aigües residuals de la 
vessant de la gasolinera cap a la depuradora, 
la modif icació del s istema desarenador de la 
depuradora per evitar inundacions, també 
n'han sol·l icitat e l s cabals d'aigua al MOP. 
Segueix amb les gestions davant la Conselleria 
d'Obres Públ iques per aconseguir l'asfaltat 
d ' a l g u n e s t r a v e s s i e s urbanes , nete ja de 
torrents i pont d'Es Racó , faroles a Costa i 
Llobera, tapar clots , i reestructuració de la 
Brigada. 
Antoni Llaneres informa de les obres 
d'infraestructura de la Colònia: 1* i 2* fase de 
les obres d'abastament i sanejament d'aigües 
(si tot va bé a l 'es t iu hi haurà aigua corrent), 
adquisició de ls terrenys del dipòsit d'aigua 
potable i la depuradora, contractació dels 
pous de S'Ametlerar, gest ions davant la 
Consel leria per a la construcció del jardí del 
creuer a la carretera, finalització de l'edifici 
municipal. Acaba congratulant-se de c o m va 
de bé la coordinació amb el regidor Ginard. 
En Ginés Ayala dóna compte d'Esports: 
inauguració i gest ió del polisportiu, foment 
d'esports minoritaris, cursets de monitors i 
e s c o l e s e s p o r t i v e s , c u r s e s p o p u l a r s i 
col· laboració amb l'esport escolar. 
Acaba la tanda de balanços en Joan Andreu 
V i v e s regidor de 
Joventut i Educació. Fa referència al programa 
d'adults (n 'han pasat 500 persones) , als de 
l ' S M O E , i a la participació a l s conse l l s 
escolars de ls centre públics. D e joventut, al 
Punt d'Informació Juvenil de N a Bat lessa , 
organització del camp de treball per rehabilitar 
l 'edifici de Les Esco le s V e l l e s , sortides a la 
neu, i festa de cap d'any organitzada per una 
incipient comiss ió de joves . 
Falta en Monserrat Santandreu, regidor de 
Cultura, festes i participació ciutadana i e l 
seu informe queda per un proper plenari. 
A l torn de rèpliques J o a n S u r e d a portaveu 
del P P comença per reconèixer que " h i ha 
coses q u e s ' h a n f e t " , demana informació 
sobre el camp de go l f de Carrossa, el recurs a 
les N N . S S . , l 'ús de ls locals del Club Llevant 
i el projecte de Club d'Esplai. Posa en dubte 
l'agilitat del nou sistema de comptabilitat 
informatitzada perquè al darrer plenari e s 
varen fer amb caràcter d'urgència dues 
habilitacions. Acaba e n to polèmic valorant 
que el 9 0 % de les realitzacions han estat fetes 
mitjançant convenis amb el CIM o el Govern 
Balear que dir igeixen e ls seus companys de 
partit i criticant que l 'Ajuntament e s queixi 
d e l s r e t a l l s d e p r e s s u p o s t s d ' a m b d u e s 
institucions. 
P e p S i lva , pe l P S O E , reitera que el seu 
grup sempre ha participat i donat suport a la 
línia urbanística de la majoria. Altre tant diu 
sobre Sanitat i Serveis Socia ls , d 'Hisenda 
també encara que matissa " n o s a l t r e s h o 
g e s t i o n a r í e m un p o q u e t d i f eren t" . L L i n a s , 
un poquet menys dolç , critica que e s pagui per 
l 'aigua dels pous de Sa Clota malgrat que no 
es pot utilitzar fins que estigui en funcionament 
el dipòsit regulador. Tampoc e s mostra feliç 
que el poliesportiu se n'ho dugui tot mentres 
segons ell " S e s P e s q u e r e s e s t a n t o t a l m e n t 
a b a n d o n a d e s " . Respecte a la Comiss ió de 
Cultura de la que apareix c o m president el 
regidor V i v e s demana c o m é s que no l 'han 
avisat de res, i aquest li respon que encara no 
està formada. 
Pastor respon que no ha parlat de Carrossa 
perquè durant el 92 l 'Ajuntament no ha fet 
cap actuació , j a que ara depèn d'altres 
organismes (CIU, i consel leries) . Únicament 
han cobrat e l s 13,5 mi l ions que vencien amb 
l'aprovació de l e s N N . S S . Comenta que el 
proj ecte està pendent de subsanar deficiències 
tècniques . R e s p e c t e a l s dubtes sobre e l 
programa informàtic de comptabilitat, afirmà 
que perquè va al dia e s poden fer aquestes 
habilitacions. 
El P S O E presenta una relació de precs 
presentats anteriorment durant el 92 i no 
atesos per diferents motius . El batle respon i 
e ls pregants e s donen per satisfets, l es omit im 
per manca d'espai i per estar publicades 
anteriorment. 
Tres preguntes m é s del P S O E al final: 
1.- Durà l 'Ajuntament durant el 93 una 
campanya informativa sobre la recol l ida 
seletiva de fems? 
R e s p o s t a : L'any passat la resposta de la 
gent ha estat molt bona, fabulosa. Però hi ha 
problemes gravís ims per canalitzar aquests 
productes i garantir-ne que e s reciclin. H e m 
tengut reunions amb ajuntaments que tenen 
el mate ix problema i vàrem acordar no insistir 
en la campanya fins que no est igui garantit e l 
transport des de ls pobles a Palma i d'allà a la 
península. A lguns d'aquests problemes són 
en v ies de solució. Llavors insist irem fort per 
aconseguir molt de producte. A i x í i tot e n la 
campanya de natura d'enguany e s farà un 
recordatori de la recoll ida selectiva i del 
reciclatge. 
2.- Possibil itat d 'unes jornades per difondre 
el material de la videoteca de la casa de 
cultura de N a Bat lessa? 
R e s p o s t a : N o , perquè el material de v ideo 
no té l'entitat suficient e n si mateix. Sí e s farà 
una campanya sobre l 'ús en general de la 
b i b l i o t e c a , v i d e o t e c a i n c l o s a , entre l e s 
activitats previstes hi ha un cic le sobre c ine i 
literatura. 
3 . - Pensen perllongar r e n l l u m e n a m e n t de 
Nadal fins al creuer de la carretera? 
R e s p o s t a : N o . 
H o esclovel laren tot e n una hora. 
J. A. 
CARPINSA 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel. 8 3 6 4 7 8 
o/ Fray Jun ípero Serra, 7 07670 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquínas 
* Cerramientos Galerías 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
de la Colònia 23 gener 1993 
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A n d r e u G e n o v a r t 
U N B O N P E N S A M E N T A 
F E R 
Els 22 anys q u e t e n e n els p ins 
dels car rers San t Joan , V ive r s i 
al t res , h a n fet q u e h a g i n arr ibat 
a la seva m a d u r e s a , q u e s iguin 
esvel ts i q u e a l ' e s t iu facin u n a 
b o n a o m b r a ; p e r ò els m a t e i x o s 
a n y s h a n a c o n s e g u i t q u e 
aques t s p in s posa s s in m o l t e s 
ar re ls , a i x e c a s s i n v o r a v i e s i 
vore res i o m p l i n de b o n y s el p is 
del carrer . 
Q u a n fa dues s e t m a n e s fou 
ober t el car rer de Sant J o a n p e r 
p o s a r l e s c a n o n a d e s c o n -
nec tades a la x e r x a genera l es 
va veu re q u e les ar re ls de ls p in s 
h o invad ien ga i rebé tot . Segons 
els t ècn ics es cor re el per i l l q u e 
una v e g a d a feta la ins ta l · lac ió 
d ' a i g u a po tab l e i r es idua l , les 
arrels a la vo l t a d ' u n pare l l 
d ' a n y s facin m a l b é les c a n o -
n a d e s 
E n c o n s e q ü è n c i a s ' h a p l an -
tejat el següent p r o b l e m a : pe r 
u n a b a n d a s ó n m o l t e s l e s 
pe rsones sensibi l i tzades davant 
el t e m a de l ' e co log i a i c ada 
v e g a d a són m é s els qu i r e s -
pec t en els a rbres i ve t l en p e r la 
conse rvac ió de la na tura . Pe r 
a l t r a b a n d a e l p r o g r é s q u e 
suposa la instal. lació de la xe rxa 
d ' a igües i el d a n y q u e auqes ta 
po t sofrir pe r m o r de ls a rbres 
s ó n u n f a c t o r b e n p r e s e n t 
aques t s dies al nos t r e p o b l e . 
¿ N o es podr i a mi ra r de cercar 
so luc ions? Segons sembla , a 
Pa lma qual els arbres c o m e n c e n 
a fer m a l b é i n s t a l · l a c i o n s i 
carrers són a r rabassa t s i subs -
ti tuits per al tres m é s j o v e s ; així 
s empre hi h a vege tac ió pe rò 
s ense d a n y a r l es c o s e s q u e 
cos ten tant. 
Seria b o q u e l ' A j u n t a m e n t 
recol l ís aques ta suggerènc ia j a 
q u e els ve inats t e m e n q u e en 
p o c s anys les arrels de ls p ins 
r e b e n t a r a n l e s c a n o n a d e s 
causan t mol t s de per judic is . Si 
s ' e s t u d i a el t e m a se r iosament 
segur q u e es t roba rà u n a solució. 
Ta l v e g a d a seria b o que es pensàs 
subs t i tu i r els p ins pe r arbres que 
en p r inc ip i so len tenir les arrels 
m é s p ro fundes . D e totes maneres 
el t e m a es tà e n m i g i d ' u n a o altra 
m a n e r a s ' h a u r à d 'af rontar . 
S E T Q U I L O M E T R E S D E 
" B O R D I L L O " 
M o l t s de car rers del nosot re 
pob l e n o t enen v o r e r a ' ' b o r d i l l o ' ' 
n i v o r a v i a " a c e r a " . Ara , amb 
mot iu de la instal · lació de la xerxa 
d ' a i g ü e s i de l n o u asfaltat dels 
ca r re r s s ' h a c o m e n ç a t a posar -ne 
allà o n n o n ' h i havia . Segons 
s e m b l a s e ' n co l · locaran fins a set 
q u i l ò m e t r e s ; és cert que h i haurà 
car re rs q u e q u e d a r a n m é s estrets 
p e r ò es g u a n y a r à segureta t pe ls 
v i a n a n t s i de m o m e n t l ' apa r -
c a m e n t pe l s co txes enca ra no és 
p r o b l e m a . 
S A N T A N T O N I -93 
A q u e s t c a p de s e t m a n a se 
ce lebra a la C o l ò n i a la t radicional 
festa de San t An ton i . E n g u a n y 
s ' e scau el m à x i m de tard possible, 
é s a d i r , a u n a s e t m a n a de 
d i s t ànc ia de d ia 17, j a q u e aques t 
a n y fou e n d i u m e n g e . L ' o b r e r i a 
h o té tot apunt , i si les coses n o 
fal len, avu i a les 1 9 ' 0 0 h. hi 
h a u r à M i s s a a m b la can tada de 
les c a n ç o n s del Sant. A les 19 ' 30 
h s . c o m e n ç a r à l ' e n c e s a d e 
fogue rons i el r ecor regu t habi tual 
a m b els d i m o n i s , m ú s i c s , obrer ia 
i pob le . D e m à , en acabar la capta, 
deve r s l es 1 1 ' 0 0 h., h i hau rà 
M i s s a s o l e m n e en h o n o r de Sant 
A n t o n i i a con t inuac ió el refresc, 
la c a v a l c a d a i les bene ïdes . 
Programa de 
les festes de 
Sant Antoni a 
la Colònia de 
Sant Pere 
D i s s a b t e , d i a 2 3 d e 
g e n e r . 
A l e s 19:30 hores . 
E n c e s a d e foguerons 
p e r F O b r e r i a a m b 
a c o m p a n y a m e n t de la 
Banda de M ú s i c a i dels 
t íp ics d imon i s . 
A l e s 2 1 : 0 0 h o r e s . 
El foguero de l 'Obre r ia 
o b s e q u i a r à t o t s e l s 
concu r ren t s a m b l lon-
ganissa , bo t i fa r ró i v i , 
o b s e q u i d e V i n s O l i -
ver , i e l p a obsequ ia t 
pe l F o r n d e Sa P laça . 
Diumenge , d ia 2 4 d e 
gener . 
A l e s 0 9 : 0 0 h o r e s . 
C a p t a p e r to t e l p o b l e 
a m b la B a n d a d e M ú -
s ica i D i m o n i s . 
A l e s 11:00 ho re s . 
Ofici s o l e m n e ce lebra t 
p e r M n . M a r i à G a s -
ta lver , r ec to r so l idar i 
d e L a C o l ò n i a . S ' h i 
ba l l a rà L 'Ofe r t a . 
A l e s 11:30 ho res . 
R e f r e s c p e l p o b l e . 
C a v a l c a d a i B e n e ï d e s . 
A l e s 15:30 ho re s . 
A c t u a c i ó d e F A g r u -
p a c i ó Esclaf i t s i C a s -
tanye tes . H i h a u r à bal l 
ober t . 
ES LLOGA UN LOCAL 
al carrer de Santa Catalina, 10 
07570 - Artà 
Informes: tel. 83 65 48 
23 gener 1993 coLlaboració 65 29 
Bedulades Menors ( 1 ) 
D E C À L E G D E L A B E D U L A D A 
L a bedu lada , t o t i q u e a m b 
al t res n o m s , é s u n g è n e r e j a mo l t 
visi tat , p e r ò n o p e r a ixò ha de 
resul tar m a n c o g u s t ó s pel vis i tant , 
en aques t c a s u n serv idor . Pe l q u e 
sigui necessar i s e m p r e q u e es t igui 
b e n r e m u n e r a t ( p e r q u a l s e v o l 
encà r rec facin el favor d e d i r ig i r -se 
a la r edacc ió d e Be l lpu ig , el t e lè fon 
és a la pàg ina d u e s ) . 
A b a n s d e c o n t i n u a r h a u r í e m 
de definir el q u e és u n a " B e d u l a d a 
M e n o r ' ' : dit del con jun t d e r e t x e s 
escri tes que s ' inc louen dins la secció 
homòn ima . 
F e t a la i n t r o d u c c i ó i s ense 
m é s p r eàmbu l s , j a p o d e m x e r r a r 
d i rec tament , sense àn im d ' e x t e n d r e 
m é s la p r e s e n t a c i ó a fi i e fec te de 
c o m e n ç a r j a , a ra ma te ix , a xe r ra r , 
c o m deia 18 m o t s abans , del decà leg 
de la B e d u l a d a : 
1. N o és necessa r i q u e t e n g u i 
cap ni orel les , ni m a n s , ni d i t s al p e u 
esquer ra o al dre t , ni o b s e s s i ó pel 
sexe, ni q u e sàp iga can ta r , ni bal lar , 
ni q u e t e n g u i d o s s u g g e s t i u s i 
ope ra t s p i ts o sigui r o s s a t e n y i d a a 
es tones. E n ca s d e con t r aven i r t o t e s 
les an ter iors ca r ac t e r í s t i ques , e s t au 
d a v a n t n a M a d o n n a i n o u n a 
bedu lada m e n o r , so r t a t s ! 
2. E l s t e m e s a t r a c t a r p e r 
Bedu lades M e n o r s p o d r a n a n a r d e s 
del cuinat d e l ' a r r ò s b r u t fins a la 
m a c r o b i ó t i c a a v a n ç a d a i n o r -
m a l m e n t s ' a c a b a r à p a r l a n t d e 
l ' a v a n ç a m e n t b r u t d e l ' a r r ò s 
macrob iò t i c a t r a v é s d e les o n e s 
her tz ianes en re lac ió al p a r a d i g m a 
estàtic del bullit d ' o s s o s radioact ius . 
Els t e m e s t a m b é p o d r a n a n a r d e s 
d ' A r t à fins al J a p ó p e r u n p r e u 
realment r idícul g ràc ie s a ' 'Be l lpu ig 
Travel A g e n c y ' ' . 
-B .T .A . : A D é u siguin dades . 
3 . Siguin. L a B e d u l a d a és 
apta pe r ser l legida en qua l sevo l 
lloc i pos ic ió . N o o b s t a n t a ixò , en 
cap cas s ' i n t en ta rà llegir d ins el 
forn a m b el g a s ober t ; a d a m u n t 
les t e u l a d e s d e l ' esg les ie ta d e r 
Sant Sa lvador ; submerg in t el 
c a p d ins la t a s sa del W C o 
c o n d u i n t el c o t x e a m é s de 2 0 7 
q u i l ò m e t r e s p e r h o r a anant p e r 
u n a c a r r e t e r a mal lorquina . T o t 
i a ixò , a q u e s t s e s t a t s s ' han 
descr i t c o m a poss ib les efec tes 
s e c u n d a r i s d e la l ec tu ra d e 
b e d u l a d e s m e n o r s . 
4 . L a B e d u l a d a M e n o r 
n o serà mai responsabi l i ta t del 
s i g n a n t , e n c a r a q u e , q u a n 
a g r a d i , n o t e n d r a m a s s a 
dificultats en accep t a r que n ' h a 
estat ell l ' au tor . E n cas contrari , 
q u a n el q u e hi hag i s iguin 
que ixes , el s ignant n o a d m e t r à 
mai h a v e r escr i t la Bedu l ada , 
b a l d a m e n t el t o r t u r i n a m b 
m ú s i c a màqu ina -baca l l à , m í -
t ings po l í t i c s o p r o g r a m e s d e 
na M a r i a T e r e s a C a m p o s . 
5. Q u a l s e v o l semblança 
de l s fe ts i p e r s o n a t g e s q u e 
apa regu in a B edu lades M e n o r s a m b 
p e r s o n e s o fets d e la v ida real serà 
p u r a casual i ta t i qui digui el cont ra r i 
sofrirà els ga l i ndons m é s terr ibles . 
6. L a còpia comple t a o parcial 
d e q u a l s e v o l d e l s c a p í t o l s d e 
B e d u l a d e s M e n o r s serà l ega lment 
p e r s e g u i d a pe r u n ca q u e la revis ta 
Be l lpu ig t é a la r e d a c c i ó ensinis t ra t 
p e r m a t a r e n o c a s i o n s c o m aques ta . 
7. Si la B e d u l a d a n o acaba de 
q u e d a r b é é s p e r q u è n o hi ha h a g u t 
t e m p s d e fer-la millor, d e geni en 
sobra . 
8. E l gen i sob ran t es p o t 
d e d i c a r a qua l sevo l t a sca s e m p r e 
q u e es t igu i b e n r e m u n e r a d a (en-
c à r r e c s al 8 3 - 5 0 - 3 3 ) . 
9. Si en Tob i , el ca ensinis t rat 
d e la r e d a c c i ó , en c a s d ' h a v e r 
d ' in te rven i r , r e b é s ma l t r ac t e s p e r 
p a r t de l p e r s e g u i t in f rac to r , la 
r e d a c c i ó d e B e l l p u i g p o s a e n 
c o n e i x e m e n t de ls seus l ec to r s q u e 
Madonna, bedula fins a la medul·la 
enca ra ens q u e d a u n a a r m a sec re t a 
a l t amen t letal. 
10. E l s l e c to r s d e B e d u l a d e s 
M e n o r s h a u r a n d e p a g a r a m b 
cor recc ió a hisenda; n o p o d r a n llegir 
l ' h o r ò s c o p ; t r a c t a r a n els m a r i c o n s 
a m b compass ió i faran l ' a m o r n o m é s 
p e r p roc r ea r , si el q u e v o l e n é s ser 
b o n s catòl ics . Si n o , fins i t o t p o d e n 
fer la g u e r r a injusta i l ' a m o r c a d a 
c inc m i n u t s i segu i r l legint t r a n -
qui l · lament . 
Q u e d i c lar q u e el q u e s igna 
p o d r i a d e d i c a r - s e a la l i t e ra tu ra 
d ' a l t a c u n a i g u a n y a r mi le rs d e 
dò la r s ( o Tru i s , N e l s o n s i D o r a d o s ) 
en els p r e m i s m é s d e s t a c a t s del 
m a r e m à g n u m c u l t u r a l m u n d i a l , 
p e r ò u n c o n t r a c t e és u n c o n t r a c t e i 
els 3 3 0 mi l ions d e p e s s e t e s q u e e m 
p a g a Be l lpu ig c a d a any e m b a s t e n 
p e r ana r t i rant ( lo b l anc i el q u e 
sigui necessar i ) . V i s c a San t An ton i ! 
BAR-RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 83 50 03 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà 
Menú del dia 
Tapes Variades 
Cuina Mallorquina 
noticiari 23 gener 1993 
Contestador automàtic 
H e m r e b u t a q u e s t s d ies d u e s 
c r i dades al nos t r e C O N T E S -
T A D O R A U T O M A T I C q u e 
r e i n c i d e i x e n sobre u n t e m a j a 
discut i t . C o m q u e c r e i m q u e 
e n c a r a és de la m à x i m a a c -
tual i ta t , el t r ansc r iv im. 
' ' m s i s t i m u n a v e g a d a m é s 
sobre el t e m a de l c reuer , j a 
fat ídic, de la sor t ida de l n o s t r e 
pob l e c a p a C a p d e p e r a , n o -
m e n a t el c r e u e r de Sa T o r r e . 
T o t h o m s a p l e s d e s g r à c i e s 
m o r t a l s q u e d a r r e r a m e n t s ' h a n 
ana t succe in t i q u e fa p o c s d i e s 
que t e n i m u n ve í q u e h i v a ser 
Cartes al Director 
a t rope l la t i q u e està greu a u n a 
c l ín ica de Ciuta t . 
D e m a narri al nos t re Ajun-
t a m e n t q u e p rengu i mesures i 
d e n u n c i ï aques t s fets davant 
les au tor i ta t s compe ten t s del 
M O P U , G o v e r n Ba lea r o el 
q u e s igui , p e r posa r el r emei 
a d e q u a t i evi tar aques ts a t ro-
p e l l s m o r t a l s . E n q u e s t a d e s 
m o l t e s p e r s o n e s , t roben ade -
qua t i n e c e s s a r i de fer-hi u n a 
r o t o n d a -que h i cap - i coin-
c i d e i x e n to tes e l les que seria la 
solució definitiva. Altres pobles 
h o fan i s e m b l a mol t encertat . 
T a m b é reco rdan t q u e el pas dels 
v ianants del c reue r del quartet 
t a m p o c n o h a q u e d a t solucionat 
D e l s e m à f o r q u e d e i e n que 
posar ien , r es de res . T a m b é seria 
b o u n pare l l m é s de pas sos zebra, 
tant a la sor t ida N a Pat i corn a 
1' avenguda Cos ta i Llobera , devers 
el B a r Tala io t i el de C a ' n Toni. És 
d e l t o t n e c e s s a r i q u e aquest 
p r o b l e m a qued i d ' u n a vegada i 
pe r a s empre resol t . Ja està bé de 
p r o m e s e s i n c u m p l i d e s . . . " . 
E s p e r a m m é s suggerènc ies dels 
nos t res lec tors . 
D e l C l u b d e la T e r c e r a E d a t h e m r e b u t 
u n a c a r t a firmada pe l s eu P r e s i d e n t , d o n 
Is rae l S á n c h e z , a c o m p a n y a d a d e d u e s 
fo togra f ies d e les qua l s , i p e r r a o n s 
d ' e s p a i , n o m é s en p u b l i c a m una . L a n o 
p u b l i c a d a m o s t r a , d e m a n e r a s imilar a la 
q u e publ icam, l ' o r igen del s e g o n ' ' a r b r e ' ' 
q u e e s m e n t à r e m a l ' ed i c ió an te r io r . 
E s m e n a n t u n a e q u i v o c a c i ó 
D e g u t a u n a m a l a in te rp re tac ió m e 
veig obl iga t a con te s t a r u n e s p a r a u l e s q u e 
es pub l ica ren en es dar re r Be l lpu ig referint-
se al C l u b d e 3 a E d a t d ' A r t à . 
Idò b é ; a q u e s t a fo to q u e d ó n a p e u e n 
aques t escr i t v o s m o s t r a r à s ' a rb r e des q u e 
foren t a l l ades ses d u e s b r a n q u e s i q u e 
adorna ren es po r t a l des C l u b , p e r lo t an t n o 
són de cap p i de sa m u n t a n y a n i de c a p al tre 
l loc, s inó d ' u n p rop i e t a r i q u e té aques t s 
arbres d ins sa seva f inca i se d i u e n Tu ie s . 
No l t ros r e s p e c t a m s ' e c o l o g i a i lo q u e h e m 
fet n o h a es ta t a m b c a p m a l a in t enc ió , n o 
obstant v o s d e m a n a m d i scu lpes . 
El Pres ident . I. S á n c h e z " (s ignat ) 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras 
c/ Santa Margal ida, 70 
07670 - Artà 
tel. 83 66 66 
fax 83 66 26 
Avda . Jaume III, 24 - 2° A. 
Palma 
tel. 71 76 96 
fax 83 66 26 
23 gener 1993 esports 67 31 
NA CARAGOL 
Escacs 
Dimar t s d ia 19 a les 18 :00 
hores varen c o m e n ç a r al Po l i spor t iu 
de N a Caragol les p r i m e r e s pa r t i de s 
de la p r imera r o n d a del I T o r n e i g 
d 'Escacs en q u è s 'hi h a n inscr i t s 3 0 
jugadors d ' e d a t s q u e v a n e n t r e els 
11 i els 38 anys , t o t i q u e la major ia 
són menor s d e 2 0 . 
L a c o m p e t i c i ó ha es ta t o rgan i -
t z a d a pel C l u b d ' E s c a c s d ' A r t à 
a m b el pa t roc in i d e l ' A j u n t a m e n t i 
del Pol i spor t iu . E s j u g a r à a 8 r o n d e s 
se tmana l s pel s i s tema suís . A i x ò 
v o l dir q u e els e m p a r e l l a m e n t s d e 
c a d a r o n d a e s f a n s e g o n s la 
p u n t u a c i ó a c u m u l a d a en les r o n d e s 
an te r io r s . Així a la 2 a r o n d a els 
j u g a d o r s q u e hag in g u a n y a t a la 
p r i m e r a j u g a r a n e n t r e si, i així 
success ivamen t . 
E l s e m p a r e l l a m e n t s d e c a d a 
r o n d a e s faran públ ics al po l i spor t iu 
c a d a d i u m e n g e . L e s p a r t i d e s e s 
j u g a r a n els d i m a r t s i els d i m e c r e s a 
par t i r d e les 18 :00 h o r e s t o t i q u e 
e l s jugadors p o d e n posa r - se d ' a c o r d 
p e r modi f icar l ' ho ra r i . 
L a c o m p e t i c i ó é s s u p e r v i s a d a 
p e r J o a n G a y à , m e s t r e ba lear , q u e 
n ' é s l ' à rb i t re . 
Futbol Sala 
Diumenge dia 17 s ' a c a b a r e n de j u g a r els par t i t s 
corresponents a la 8 a j o r n a d a , r ep re sa la compe t i c ió 
després de les festes de Nada l . Els resultats enregistrats 
són els següents : 
Institut, 5 Ne l son A, 4 
Bolero, 7 Cons. Ginard, 3 
Boixos Nois , 6 
Centre Cultural, 5 
Nelson, 8 
Canyamel, 2 
Vialsa-Expert, 2 
Almudaina Prom., 3 
Musso ls , 1 
Sa Bóveda, 1 
Piz Paz, 5 
Gamundí, 4 
Esports Juma, 4 
Ponent, 2 
Després d ' a q u e s t a j o r n a d a l ' e q u i p m e n y s golejat 
és l 'Almudaina, a m b 14 gols , segui t de l 'Esport s 
Juma i Sanimetal a m b 17 gols . 
Quanta go le jadors , els p r imer s classif icats són 
Quique (Sanimetal) , a m b 3 0 gols , seguit de C . T o r r e s 
(Nelson), a m b 2 9 . 
Convé recordar q u e els equ ips q u e n o c o m p a r e i x e n 
a la disputa d ' u n par t i t s e ' l cons ide ra g u a n y a t pe r 
l 'equip que sí h a comparegu t . L a pena l i t zac ió és de 
dos punts . 
CLASSIFICACIÓ 
J G E p GF GC Ps DG 
Esports Ju«a 8 8 0 0 57 17 16 +40 
A lauda i na 7 6 0 1 64 14 12 +50 
Nelson 7 6 0 1 64 14 12 +50 
Boixos Nois 8 6 0 2 43 24 12 +19 
Sa Bóveda 8 5 2 1 37 24 12 +13 
Construc. Ginard 7 5 1 1 48 25 11 +23 
Sanisetal 6 5 0 1 68 17 10 +51 
Bolero 8 4 1 3 39 27 9 +12 
Nelson A 8 4 0 4 35 43 8 - 8 
Sa Nostra 7 3 1 3 19 30 7 -11 
Vialsa-Expert 7 3 0 4 18 20 6 - 2 
Centre Cultural 8 3 0 5 34 40 6 - 6 
Hàraoles Artà 7 3 0 4 40 48 6 - 8 
Mussols 7 2 1 4 21 26 5 - 5 
Ponent 8 2 1 5 29 38 5 - 9 
Estrella Roja 7 2 0 5 27 50 4 -23 
Piz Paz 7 2 0 5 21 53 4 -32 
Nàraols Gaaundí 8 1 1 6 20 61 3 -41 
Alauda ina Proseses 8 1 0 7 21 57 2 -36 
Canyaael 7 1 0 6 17 56 2 -39 
Institut 6 1 0 5 20 41 0 -21 
C o m 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 56 21 48 
EN MANACOR: 
Polígono industrial 
c/. Menestrals, 1 1 - Tel. 55 5 8 1 1 
\0 
A R T A - ( M a l l o r c a ) 
M t t w y f c f P M R . mctores 
GODOS Motocuntores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vado 
MOMML V OPBf Motosierras 
CAVAR* Pulverizadores 
CASPARDO Barras de corte 
JUSCAFSSA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRU* Abonadoras 
£> c ó n d o r 
B A l LÚE 
3 2 6 8 esports 
23 gener I993 
C. E. Sant Salvador. Equip Sènior Masculí (Fotoinfant^ 
D ' e s q u e r r a a dreta , dre ts da r re re : P e r e V a q u e r C a s e l l a s , Rafe l C a r r i ó G i n a r d , E n r i q u e Torre 
F r í a s , M i q u e l G i n a r d B e r n a t , J o a n R a m o n T o u s F e r r e r (en t renador i m a n a g e r ) . Davan t , agenollats 
M a n u e l T o r r e s F r í a s , P e r e V a q u e r B r u n e t , M a n o l o G a l á n M a s s a n e t , B a r t o m e u Gil i N a d a l . Tamrj 
són j u g a d o r s de l ' e q u i p tot i n o ser a la foto: A l b e r t Gi l i M o r e y , J a u m e G i n a r d G i n a r d , Jaum 
F o r t e z a N i c o l a u i G u i l l e m R o s e r P u i e s e r v e r . 
BÀSQUET CADET 
M A S C U L Í 
R A M O N L L U L L 35 
C. E. S. S A L V A D O R 5 6 
Par t i t d i spu ta t el d i ssab te d ia 
9 de g e n e r al c a m p del col · legi 
de l R a m ó n L l u l l a P a l m a , 
l ' e q u i p p a l m e s à e n c a r a n o 
h a v i a g u a n y a t c a p pa r t i t , i 
l ' e q u i p a r t anenc , enca ra q u e 
n o h o p a r e s q u i pe l resul ta t li v a 
p o s a r les c o s e s m o l t b é p e r 
p o d e r g u a n y a r el p r i m e r part i t . 
D e s de l p r i m e r m i n u t j a es ve ia 
que l ' e q u i p a r t anenc n o t en ia el 
dia. F in s a c inc m i n u t s p e r a 
l ' a c a b a m e n t d ' a q u e s t p a r t i t 
l ' e q u i p a r t a n e n c n o va ent rar 
e n j o c . C a l des taca r els 1 8 p u n t s 
i 14 r ebo t s d ' A . N i c o l a u , 13 
p u n t s i 2 r e b o t s d ' A . G a y à i els 
10 p u n t s i 12 r ebo t s de M . A. 
Riera . 
E l s pa rc i a l s cada 5 m i n u t s 
va r en ser: (5 -4 ) (10-6) ( 1 4 -
17) ( 2 1 - 2 1 ) al de scans , (25 -27 ) 
(30 -30) ( 3 5 - 3 7 ) (35-56) . 
C. E. S. S A L V A D O R 3 1 
P A T R O N A T B 80 
Par t i t d i spu ta t el d i ssabte de 
Sant A n t o n i al Po l i spor t iu de 
N a Ca rago l . L a veri ta t és q u e el 
resu l ta t h o d iu tot. L ' e q u i p de l 
Pa t rona t va ser super ior en tot 
m o m e n t a l ' e q u i p a r t anenc , pe rò 
es v a p o d e r veu re u n part i t on 
a lguns de l s j u g a d o r s loca ls varen 
t reure el gen i cosa que feia mol t s 
de par t i t s q u e hav ien perdut . 
Ca l des t aca r els 15 pun t s , t res 
t r ip les , i 3 r ebo t s d ' e n B . N i c o l a u 
i els 6 p u n t s i 10 r ebo t s de n ' A . 
N i c o l a u . 
E l s pa rc i a l s cada 5 rninuts va ren 
ser: ( 6 - 1 5 ) (20-10) (15 -32) (19 -
4 4 ) al de scans , (21 -49) (27-59) 
( 3 1 - 6 9 ) (31-80) . 
BÀSQUET SÈNIOR 
MASCULÍ 
S A N I M E T A L 74 
L L O S E T A 4 0 
Par t i t d isputa t al Pol i spor t iu de 
N a C a r a g o l el d i u m e n g e dia 10 
de g e n e r . L ' e q u i p de l S A N I -
M E T A L v a sen tenc ia r el par t i t j a 
des de l s p r imers minu t s , pe rò a la 
s e g o n a par t l ' e q u i p loca l es va 
q u e d a r bas tan t adormi t . Aix í i tot 
es v a aconsegu i r la victòr ia . Es 
v a r e n aconsegu i r qua t re t r iples 
( t res a la p r imera par t ) , i es varen 
d is t r ibu i r de la següent manera : 
t res d ' e n P . V a q u e r II i u n d ' e n R. 
C a r r i ó a l ' ú l t i m s e g o n de la 
p r i m e r a part . 
Ca l des tacar els 22 punts il 
rebots d ' A . Gil i , e ls 19 d 'en 1  
Carr ió i 17 pun t s d ' e n P . Vaque 
II. 
E ls parc ia l s cada 5 minut 
va ren ser: (9-1) (19-6) , (30-ll¡ 
(41 -18) al de scans , (50-18) (5» 
25) (64 -33 ) (74-40) . 
S A N T A N Y Í 57 
S A N I M E T A L 69 
Par t i t d isputa t el dia 17 d 
G e n e r a la p i s ta de la vila de 
Santanyí . E l s jugadors del'equi| 
del S A N I M E T A L varen nave 
de p a s s a r d e la b a u x a a t 
seriosi tat d ' h a v e r d ' a n a r a juga 
aques t par t i t que , de veritat, et 
feia m o l t a m é s curo l la anar 
can ta r u n b o n grapa t de cançofl 
a la cava lcada . V I S C A SA1S1 
A N T O N I . 
Pe ró referent al partit dí 
S A N I M E T A L , es va comencí 
d ' u n a m a n e r a bas tan t freda, fiu 
a l a segona par t l ' e q u i p artaneí 
n o v a ent rar -h i a d ins . Per aflj 
va ser bas tan t avorri t . 
Cal des tacar els 20 punts i 1 
rebots de n ' A . Gi l i i els 12 punt 
i 3 r ebo t s de G. Roser . 
Els parc ia l s cada 5 minut 
va ren ser: (7 -11) (15-21) (2Í 
27) (34 -36) al descans , (43-40 
(45-46) (50-54) (57-69) . 
23 gener 1993 esports 69 33 
B À S Q U E T S È N I O R 
F E M E N Í 
L 'equ ip sènior f emení s u m à 
una a l t r a v i c t ò r i a e n c a m p 
contrari. A q u e s t a v e g a d a E L 
D O R A D O - A R T A par t i a a m b 
moltes ba ixes a causa del d ia en 
què es d isputà el par t i t (Sant 
Antoni). Aix í i tot es v a guanyar , 
i era mol t impor t an t p e r a les 
aspiracions de f inal de t e m -
porada. 
JOV. L L U C M A J O R 5 9 
EL D O R A D O - A R T A 7 6 
Parti t d i spu ta t d ia 17 de 
gener al po l i spor t iu de L luc -
major a les 10 del mat í . 
E n els p r imer s minu t s de 
j o c j a s ' aconsegu i ren unes clares 
di ferències g ràc ies sobre tot a 
u n a forta de fensa i u n ràp id 
cont ra tac . E l resul ta t al final 
dels p r imers 2 0 minu t s era de 25 
a 3 8 , t re tze p u n t s que p o s a v e n 
les coses mo l t fàcils de cara a la 
segona part . 
Pe rò a ixò n o v a ser així . A l 
pr inc ip i de la r e a n u d a c i ó les 
j u g a d o r e s a r t anenques sor t i ren 
m o l t f r e d e s i s o b r e t o t d e s -
p i s t a d e s . A c a u s a d ' a i x ò el 
L l u c m a j o r e m p a t à e l p a r t i t . 
D e s p r é s d ' u n s m i n u t s m o l t 
d isputa ts ent re els dos equ ips , 
l ' expe r i ènc ia i sobre to t l ' e f ec -
t i v i t a t d ' a l g u n e s j u g a d o r e s 
a r t a n e n q u e s f e r e n p o s s i b l e 
establ ir de n o u u n e s d i fe rènc ies 
en el marcador que augmentar ien 
fins al final del part i t . 
S 'ha de des tacar el b o n parti t 
real i tzat p e r to tes les j u g a d o r e s 
p e r ò , s o b r e t o t , el d ' A n t ò n i a 
Bauçà , Tere ta , q u e a m b 5 t r ip les 
i els 2 9 pun t s aconsegu i t s l l ançà 
l ' equ ip a la vic tòr ia . 
A . G . 
Columbofília 
A p u n t d e f i n a l i t z a r e l 
c o n c u r s t e r r e s t r e . 
Q u a n n o m é s r e s t e n d u e s 
amollades d ins l ' i l la , u n a des de 
Santa Ponça i l ' a l t r a des de l 
Moll de Pela i res , el C o n c u r s 
Terrestre 92 -93 p a s s a p e r u n 
moment de m à x i m a e m o c i ó i 
competitivitat espor t iva , j a q u e 
la lluita pels p r i m e r s l locs de la 
classificació g e n e r a l é s m o l t 
forta i sembla q u e res n o es 
decidirà fins al da r re r m o m e n t . 
Fins ara con t i nua l ide ran t el 
C o n c u r s e n J o a n T e r r a s s a , 
Nonga. 
De les dues da r re res p r o v e s 
que s ' h a n c e l e b r a t d o n a m 
informació de ta l lada , a ixí c o m 
t a m b é de l a s i t u a c i ó e n l a 
classificació genera l . 
Coll de X o r r i g o : 
1 Joan T e r r a s s a 
2 Gabriel F e r r e r 
3 Andreu E s c a n d í a s 
4 5è de N a C a r a g o l 
5 Josep B a u ç à 
6 Gabriel G a r a u 
7 7 è d e N a C a r a g o l 
8 L l o r e n ç M e s t r e 
9 A r t u r o N i c o l a u 
10 J o a n Gili 
11 X i s c o Ll i te res 
12 O b r a d o r - O b r a d o r 
13 R i e r a - G i n a r d 
14 T o m e u G i n a r d 
15 T o m e u Fer r io l 
16 6 è d e N a C a r a g o l 
M o l l d e P e r a i r e s : 
1 J o s e p B a u ç à 
2 6è d e N a C a r a g o l 
3 R i e r a - G i n a r d 
4 T o m e u G i n a r d 
5 5è d e N a C a r a g o l 
6 L l o r e n ç M e s t r e 
7 A n d r e u E s c a n d í a s 
8 J o a n Gili 
9 T o n i S a l o m 
10 A r t u r o N i c o l a u 
11 J o a n T e r r a s s a 
12 O b r a d o r - O b r a d o r 
Class i f i cac ió G e n e r a l : 
1 J o a n T e r r a s s a 
2 5è d e N a C a r a g o l 
3 J o s e p B a u ç à 
4 R i e r a - G i n a r d 
5 6 è d e N a C a r a g o l 
6 T o m e u G i n a r d 
7 A n d r e u E s c a n d í a s 
8 A r t u r o N i c o l a u 
9 7è d e N a C a r a g o l 
10 J o a n Gili 
11 Gabr ie l G a r a u 
12 L l o r e n ç M e s t r e 
13 Gabr ie l F e r r e r 
14 X i s c o L l i t e res 
15 T o n i S a l o m 
16 O b r a d o r - O b r a d o r 
17 T o m e u E s c a n d í a s 
18 Gabr ie l C u r s a c h 
19 T o m e u Fe r r io l 
T o m e u G i n a r d 
Resultats Futbol Base 
J u v e n i l s : 
M a n a c o r B . , 4 - C . D . A r t à , 0 
Ses Sal ines , - C . D . A r t à , 
C a d e t s : 
Felani tx , 1 - A v a n c e , 6 
I n f a n t i l s : 
A v a n c e , 11 - Bar racar , 3 
A v a n c e , 2 - Escola r , 3 
B e n j a m i n s : 
Vilafranca, 1 - A v a n c e , 1 
A v a n c e , 2 - O l ímp ic , 4 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e . 
Cmtrt2000U 
hpo»tà«$ï k»to y yioio 
l»A»A »ODàS, COMÜMfOKtó, 
IAUTUOS, PU8UCÍ0AD 
cl Antonio Blanes, 18 
ARTA - Telf. 83 6 6 82 
Cadets B e n j a m i n s : 
S. Dalmau 28 T. Pascual 1 R. Flaquer 26 
R. Ferrer 16 R. Genovard 1 D . Pifieiro 22 
F. Barbón 13 A. Tous 22 
I. Ferrera 10 Infantils: T. Ferrer 20 
J. Tous 10 M. Genovard 28 P. González 17 
J. M. Pifieiro 9 F. Bisbal 27 T. Femení as 15 
G. Ferragut 9 T. Grülo 19 J. Gayà 12 
J. L. García 9 J. A. Barbón 17 J. Grülo 12 
P. Canet 8 J. Nieto 11 J. Ginard 8 
S. Mascaró 8 T. May al 9 D. Rocha 7 
A. Vaquer 7 S. Danús 8 P. Canet 3 
J. L. Grülo 5 F. Nieto 8 P. Troya 2 
V. Galán 4 C. Martín 6 
34 70 esports 2 3 gener 199; 
Volei 
C . V . P e t r a , 1 
Vo le i A r t à , 3 
A la fi a m b el c o m e n ç a m e n t 
de l ' a n y n o u es p o g u é r o m p r e 
la r e t x a d e d e r r o t e s c o n s e -
cu t ives q u e p o r t a v a el nos t re 
equ ip . 
D e l par t i t d i spu ta t a Pe t ra 
p o q u e s c o s e s s igni f icants en 
p o d e m a s s e n y a l a r . L ' e q u i p 
loca l v a gaud i r e n tot m o m e n t 
d ' u n a ingenuï ta t i inexper iènc ia 
( d e g u d a a la j o v e n t u t dels seus 
j u g a d o r s ) i l ' equ ip d ' A r t à sapigué 
t r e u r e ' n profit , ma lg ra t e l m a l j o c 
q u e fe ren els nos t res j u g a d o r s . El 
m a r c a d o r a la fi del par t i t fou de 
8 - 1 5 , 4 - 1 5 , 1 5 - 1 l i 6-15 favorable 
a l ' e q u i p a r tanenc , enca ra que els 
resu l ta t s parc ia l s són u n a m i c a 
e n g a ñ o s o s , j a que en cap m o m e n t 
p o g u é l ' e q u i p vis i tant imposa r el 
seu j o c , anan t decantant-se 
m a r c a d o r al seu favor per I 
con t ínues e r rades infantils del 
pe t re r s . 
E s p e r a m i des i t jam que en{ 
p r o p e r part i t , d ia 23 de generj 
po l i spor t iu de N a Caragol, i 
p u g u i v e u r e u n p a r t i t proi 
in te ressan t i q u e el marcadorl 
decan t i a favor del nos t re equij 
a r t anenc . 
P. R. 
H í p i c a 
M m 
M e r a v e l l a , u n a e g u a q u e h a 
canv ia t de q u a d r a (de la de 
B a r t o m e u G i l i a la q u a d r a 
B l a u g r a n a ) i d e p rop ie t a r i q u e 
ara és e n M i q u e l F u s t e r Cane t . 
A m b el canv i v a ser du i ta a les 
quad re s d 'En Sebas t i à R ie r a pe r 
a la p r e p a r a c i ó de compe t i c ions 
oficials . L 'operac ió h a estat u n 
èxi t p e r q u è si abans n o hav ia 
aconsegu i t m a i cap p r imer l loc ni 
a M a n a c o r n i a Son Pa rdo , ara j a 
h a a c o n s e g u i t 6 v ic tò r i es , u n 
te rcer i u n quart . D e les 6 victòries 
t res h a n estat consecut ives. I 
h a b a t u t el s e u r è c o r d dins 
l ' h ipòdrom de M a n a c o r en u i 
dis tànc ia de 2 .300 m. que vafe 
en l ' 2 3 . L ' enho rabona per el sei 
feliç p rop ie ta r i i q u e continuï! 
ra txa . 
A. 
B À R - R E S T A U R A N T E 
Esptcialiaaa 
f c • 
Mallorquina 
C/.ü'hMW fcf.K64M raMr/íi 
BAR RESTAURANTE 
ES PINS 
patrocina 
TROFEU A LA REGULARITAT DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de Ia regionaLTemporada 92-93 
Classificació: Q u i q u e 
B . M a r t í 
G. M a s s a n e t 
S. G i n a r d 
2 5 
2 0 
11 
6 
R. P a l o u 4 
T. Ol iver 4 
F . R e m a c h o 3 
P . Ale jandro 3 
B . C u r s a c h 2 
Julià M . 1 
S. M a s s a n e t 1 
J. B isba l 1 
2 3 gener 1 9 9 3 esports 35 
F u t b o l 
Lliga I a Regional 
C. D . Artà , 3 
Collerense, 3 
E n el da r r e r par t i t d ' a q u e s t a 
primera vol ta , els del Col l d ' e n 
Rabassa re t ien v is i ta a S e s P e s -
queres a m b in tenc ió d e t r e u r e u n 
resultat posi t iu q u e m a l a u r a d a m e n t 
per als a r t anencs , a c o n s e g u i r e n . 
Això sí, a m b p r o u feines. 
El parti t fou b a s t a n t e n t r e t e n g u t 
fins i to t e m o c i o n a n t q u a n t a go l s . 
El j o c fou c o n s e m b l a n t p e r pa r t 
dels dos equ ips , l lu i tant e n t o t 
moment davant u n a po r t e r i a i l ' a l t ra 
encara q u e el domin i , en a lguns 
instants de l ' e n c o n t r e , fou c la -
rament del Co l l e rense . 
L a p r imera pa r t a c a b à a m b el 
resultat de 1 a 2 a favor dels del Col l 
d 'en Rabassa . 
La segona pa r t ser ia igual o m é s 
d 'emocionant . L ' e n c o n t r e en t ra r i a 
en una fase d e lluita a fe r r i s sada d e 
cara a pode r aconsegui r el d o s punts . 
L e s j u g a d e s e s v e u r i e n p e r i -
llosament pe r u n i a l t re c a n t ó i, fins 
al final del par t i t , n o e s sabr ia qui 
guanyaria. N o v o l e m dir si so r -
tosament o m a l a u r a d a m e n t , p e r ò el 
bon j o c d e l ' e q u i p a r t a n e n c v a 
impedir q u e els d o s p u n t s s e ' l s 
emportàs l ' equ ip vis i tant . 
E l C o l l e r e n s e v a fer b o n a 
impressió. E l s a r t a n e n c s , p e r a l t ra 
p a r t , v a r e n s a b e r a t u r a r l e s 
envestides con t r à r i e s des t ru in t el 
seu joc , encara q u e l ' equ ip a r tanenc , 
en a lgunes fases del par t i t , n o v a 
tenir el sant d e cara . 
Al final el m a r c a d o r a s senya l ava 
un empat a t r e s go l s . E l s Gu i l l em 
Massanet , Q u i q u e i B e r n a t M a r t í 
foren els enca r r ega t s d e m a r c a r els 
g o l s del C. D . Ar tà . Jus t repar t iment 
d e pun t s . 
C . D . A r t à , 2 
S o l e d a d , 0 
E n a q u e s t e n c o n t r e p o d e m dir 
q u e n o m é s hi h a g u é u n equ ip en el 
t e r r e n y d e j o c , i a q u e s t fou el C. D . 
Ar tà . 
P r i m e r d e t o t h e m d e dir q u e p e r 
iniciat iva d e la j u n t a di rect iva , e s v a 
d e m a n a r a l a F e d e r a c i ó q u e 
pe r l l ongàs el par t i t a m b m o t i u d e la 
festa d e San t An ton i , c o s a q u e 
cre im u n a sol. l icitud j u s t a si p e n s a m 
q u e e n g u a n y la festa d e Sant An ton i 
h a es ta t en cap de se tmana . D i s sab te 
e l s f o g u e r o n s i d i u m e n g e la 
cavalcada . Qu i m é s qui m a n c o , c o m 
a b o n a r t anenc , v o l par t ic ipar d e la 
festa, c o s a q u e de sp ré s de to t aques t 
sa rau , u n n o q u e d a pe r j u g a r a 
futbol. P e r ò la F e d e r a c i ó s 'hi v a 
n e g a r i el par t i t e s v a j u g a r s e g o n s 
el ca lendar i previs t . 
N o o b s t a n t a ixò sembla q u e es v a 
j u g a r u n s de ls mi l lors par t i t s d e la 
t e m p o r a d a . F o u u n par t i t o n l ' equ ip 
a r t a n e n c v a d o m i n a r c l a ramen t i en 
t o t m o m e n t u n S o l e d a d q u e e ra 
co l íde r d e la t au l a classificatòria. 
L a p r i m e r a pa r t a c a b à a m b el 
r e su l t a t d e 1 a 0 favorab le als 
a r t a n e n c s , g o l m a r c a t p e r Gui l l em 
M a s s a n e t . 
E l s e g o n t e m p s seria d ' i gua l 
ca r ac t e r í s t i ques . U n A r t à d o m i -
n a d o r i u n S o l e d a d q u e n o a c a b a v a 
d e t r o b a r el seu l loc en cap m o m e n t . 
E n Gui l l em M a s s a n e t , a l t re c o p , 
s ' e n c a r r e g a r i a d e m a r c a r el s e g o n 
go l d e l ' A r t à i del seu c o m p t e 
par t icu lar . 
E l pa r t i t fou v ib ran t en t o t 
m o m e n t , e s v a rea l i tzar u n g r a n j o c 
a m b s e g u r e t a t p e r p a r t d e l s 
a r t anencs , d e s b o r d a n t en t o t e s les 
fases del par t i t l ' e q u i p vis i tant . 
Si h a v í e m d e d e s t a c a r a lgú, seria 
j u s t d e s t a c a r a t o t l ' e q u i p a r t anenc . 
\ 
C a l e n d a r i P r o p e r e s 
J o r n a d e s 
I a R e g i o n a l : 
C i d e - C . D . A r t à 
2 4 - 0 1 - 9 3 . P a l m a . 
C . D . A r t à - R o t l e t - M o l i n a r 
3 1 - 0 1 - 9 3 . S e s P e s q u e r e s . 15:30 
h. 
Juven i l s : 
C . D . A r t à - B t ° R a m o n Llull 
2 4 - 0 1 - 9 3 . S e s P e s q u e r e s . 
S H o r t a - C . D . A r t à 
3 1 - 0 1 - 9 3 . S ' H o r t a . 
C a d e t s : 
A v a n c e - Ses Sal ines 
2 3 - 0 1 - 9 3 . S e s P e s q u e r e s . 
C a m p a n e t - A v a n c e 
3 0 - 0 1 - 9 3 . C a m p a n e t . 
Infant i ls : 
J. Sall ista - A v a n c e 
2 3 - 0 1 - 9 3 . Inca . 
O l ímp ic d e M . - A v a n c e 
3 0 - 0 1 - 9 3 . M a n a c o r . 
B e n j a m i n s : 
P o r t o C r i s t o - A v a n c e 
2 3 - 0 1 - 9 3 . P o r t o Cr i s to . 
A v a n c e - E s p a n y a 
3 0 - 0 1 - 9 3 . S e s P e s q u e r e s . 
v ) 
CASA CRISTÓBAL I 
II 
PUYA DE CANTAMt. 
P I Z Z E R I A - R E S T A U R A N T E 
EL MESON 
patrocina 
TROFEU AL MÀXIM GOLEjADOR DEL 
C. D. ARTÀ 
Lliga de I a Regional, temporada 92-93 
Classificació: 
G. M a s s a n e t 14 
Q u i q u e 11 
B . M a r t í 6 
T. Ol iver 5 
P . Ale jandro 
F . R e m a c h o 
B . C u r s a c h 
Correg im Terror del número 
passat , en què atr ibuírem un 
gol de G. Massanet a B . Martí . 
^Disculpau. ^ 
E s R a c ó 
U n fo to a m b r e g u s t d e 
nos ta lg ia , de l ' a r x i u de J a u m e 
Massane t . É s al car rer de P e n y a 
Rot ja i l e s set m a d o n e s g i ren 
F e s q u e n a al Conven t . D e v i a 
ser deve r s el 5 5 , el 6 0 c o m a 
m à x i m , a m b el ca r re r enca ra 
sense asfal tar ( vegeu la vo rav ia 
a m b la vo re t a de p e d r a ) . L a 
p r i m e r a casa de la d re ta és la de 
C a ' n Pe re Leu , es car ter . L a 
segona , C a ' n M a t e s . Segue ixen 
C a N a D e i a n a i C a ' n Pere de Sa 
Granja . Les dones són (eren, ai!) 
v e ï n e s d ' a q u e s t carrer ga i rebé 
to tes i v a r e n ser e te rn i tzades u n 
c a p v e s p r e en què , fetes les feines 
de la casa , es r eun i en a fer llatra. 
D ' esquerra a dreta són: la m a d o n a 
de C a n Jesús , m a r e d ' e n Toni , 
del car re r de Ses Bar raques . La 
m a r e de n a M a r i a L e v a d ' e n 
M o n t s e r r a t Ma te s . N a Marga l ida 
Leva, g e r m a n a de 1' anterior, qm 
vivia a l 'A rgen t ina i que hi et 
de p a s i t o rnava a aprendre é 
fer l latra. L a que es tà dreta,! 
m é s j o v e , és n a M a r i a Caleta 
M a d ò J o a n a A i n a Ferrera, 
Cirera , m a r e d ' e n Pe re Leu,c 
carter . Marga l i da Leva , madoi 
de Sa Mar ine ta , padr ina d'e 
J a u m e C r e m a t , e l bonsaiei 
A n t o n i n a Mol l , m a r e d ' en Joa 
Leu, es carter . 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
Soluc ió a la pub l i cada : 
C a p d ' A n y 
B é p e n s i bé to rn pensa r 
de pensa r tornaré loca, 
qu ina pa ren tesca e m toca 
de sa sogra de s 'a l . Iota 
q u e festeja el m e u g e r m à ? 
? 1 R I 5 ix E S T E L T U l 
EL M Ó N M E 
N E C E 5 5 I T A . . . 
5 0 M S ' H E R O ! M E 5 
G R A N D E 5 * U N I V E R S . . . 
A V U I H E D E S 4 L V 4 R 
M / U O f l S I ) £ ? E R 5 0 N H 5 ! 
, P E R T A N 7 " , N O P U C 
A N A R A E S C O L A . 
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